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Las de hoy son bien tristes. 
Y bien poco halagüeñas para la Re-
pública. 
Un Gobernador, nn Jefe de Policía, 
un senador y un representante enear-
wulos a tiros en la calle más céntripa 
y concurrida de la Habana. 
Y después, el Jefe de Policía herido 
de gravedad y el cochero del mismo y 
un t ranseúnte también heridos. 
¿Por qué? 
¿Quién fué el agresor? 
Los tribunales lo dirán. 
Nosotros si contestáramos a esas pre-
I guntas podríamos dejarnos llevar de 
la pasión, por muy iraparciales que nos 
creyésemos. 
Dejemos, pues, a la justicia que cum-
pla con su deber. 
|3i no lo hiciera ¡ pobre Cuba 1 La 
impunidad, en este caso, sería mucho 
más deplorable que el crimen mismo. 
Nosotros éramos amigos particulares 
de todos ios que han intervenido en 
el triste suceso. 
Y, por consiguiente, por todos lo sen-
timos, 
Pero como periodistas cumplimos 
con nuestro deber pidiendo a los t r i -
btmales rectitud inexorable y a. los 
ciudadanos prudencia y patriotismo. 
BOLSA DE NUEVA YORK 




Los mejores X A B A C O S son 
los de las marcas |f| 
" D E V E S A " 
S O I " , 
DE NURIAS 
En tollos los Bfpósttos yes la Fábrlct, 
CONSULADO W g i . -Habana . 
C 2050 26-14 Jn. 
' ̂ ^^ ¡̂̂ -̂v—^— -
PACO de MACHAR NUDO 
Los vinos d« Jerez de esta marca son 
teí mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ B A R R E T O . HABANA. 
C 2189 alt. 15-2 Jl. 
E l suceso, por las personas que en 
él han tomado parte^ ha debido causar 
pena profunda en el país entero, y 
asombro y lást ima en todos líos pueblos 
cultos. 
Lástima, s í ; porque ¿qué otro senti-
miento puede inspirar en el extranjero 
una repúbl ica tan joven y tan simpá-
tica como Cuba, suicidándose por cues-
tiones tan pequeñas y tan poco nobles 
como las que dieron origen a l sangrien-
to suceso de ayer? 
La indisciplina y la guaper ía rei-
nante no pueden dar otros frutes. 
Derrumbamiento de posiciones con-
quistadas merced a la honradez y «1 
talento; sangre que salpica a niños ino-
centes y que mancha reputaciones has-
ta entonces inmaculadas. ¡Y la Repú-
blica y la Nación y el país dando sal-
tos «n las tinieblas 1 ¡Y la causa de 
tan grandes males, una partida de ba-
carat, o menos que eso aún, el tanto 
por ciento que cobra la casal 
¡Y después hay quiem se extraña 
que prediquemos casi a diario la nece-
sidad de moralidad y de religión! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de bprro. 
-oc 30* 
I N F C T O 
Las certificaciones referentes a actos de 
última voluntad y sobre antecedentes 
penales se expedirán. 
El Secretario de Justicia ha firma-
do esta mañana el siguiente decreto: 
" E n obsequio a la armonía qu^ pa-
ra el despacho de los asuntos públicos 
debe existir entre los distintos orga-
nismos del Estado, y de conformidad 
con lo acordado en Consejo de Secre-
tarios 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto la resolución de es-
ta Secretaría, fecha diez y nueve de 
Marzo de mdl novecientos diez, en la 
que se ordenó la cobranza de derechos 
por las certificaciones que referentes 
a "Actos de Ultima Voluntad" se ex-
piden por Negoriado de "Asuntos 
Notariales," así como las quo por el 
Negociado "Registro de Penados y Es-
t ad í s t i ca" se expiden sobro anteceden-
tes penales a solicitud de particula-
res. 
En su conescuencia: desde esta fe-
cha, expídanse. Ubre de edrechos, las 
referidas certificaciones a las personas 
que legalmente capacitadas las solici-
ten y publíquese esta reisolución en la 
"Gaceta Oficial" para, general conoci-
miento. 
Habana. 8 de Julio de 1013.—(f) 
Cristóbal de la, G-uard-ia-, Secretario." 
30-
Despedida car iñosa 
a-un Juez 
Manifestación de simpatía 
San Antonio de los Baños, 7 V I L — 
7 y 13 p. ra. 
Habana. 
Hoy se ha celebrado una manifestar 
ción en honor del recto juez Gonzalo 
del Cristo, que se ausenta de esta Vil la 
por haber sido trasladado en ascenso 
a Holguín. 
Resultó animada (la manifestación. 
Mas de cuatrocientas personas asis-
tieron al acto y la banda municipal 
L A V E R D A D i P Ü E D E S E R 0 C U L 1 A D A 
SISTEMA ANTIGUO, SISTEMA MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidos 
por los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
d reconocimiento de la vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54, casi esquina a Compostela. 
oo 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
también concurrió para testimoniarle 
al digno funcionario sus simpatías. 
En la morada del señor Cristo, fue-
ron obsequiados las concurrentes con 
profusión de ricos dulces y licores. 
Además, una comisión compuesta de 
comerciantes y amigos particulares, en-
tregó al festejado una valiosa prenda 
como recuerdo de sus amistades. 
Que la permanencia en Hoüguín le 
sea grata al señor del Cristo, son de-
seas de Ramiro Martínez. 
Corresponsal. 
— 
Cuando el río suena, agua lleva, dlefe el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
M O N T A M E 
Z A P A T E P O I 
mPLEA ( ̂  ^™^mT£KlA[E5, 
'HASAMA 81-fmí?E ORRAFÍA> ( AnWRitLA 
C 2191 15-2 
E l G e n e r a l R i v a e n l a a g o n í a 
• • • 
l U L T I M A S N O T I C I A S D E L S U C E S O . L A S A C T U A C I O N E S D E L 
J U Z G A D O . A M P L I A N D O N U E S T R A I N F O R M A C I O N D E 
E S T A M A Ñ A N A . E L G E N E R A L A S B E R T Y E L R E -
P R E S E N T A N T E A R I A S E N E L V I V A C . V I D A L 
M O R A L E S E N L I B E R T A D . 
E l J u z g a d o E s p e c i a l 
A las cinco de la mañana regresó el 
Juzgado del Hospital de Emergencias, 
continuando las actuaciones en ¿1 sa-
lón que se le tiene designado. 
E l Juzgado estuvo actuando hasta 
las ocho de la m a ñ a n a de hoy, hora 
en que se suspendió el trabajo, para 
dar descanso al personal del mismo .-
A la una de la tarde, se reanuda-
r á n las actuaciones. 
E l d e l i t o 
Hasta ahora sólo ha feido calificada 
la causa de Lomioidki Irustrado, aten-
tado y lesiones. 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
En el sumario, sólo figuran hasta 
ahora, las declaraciones del general 
líivu, y del cap i t án de Policía, señor 
Campiña. 
E l general Asbert y el señor Arias 
i.o han prestado declarr.vión aún ante 
el Juzgado Especial, así como tampo-
co los otros testigos presenciales, del 
triste suceso. 
E l F i s c a l d e l S u p r e m o 
En vista de la gravedad de los suoe-
BO« que acaban de ocurrir, el doctor Ju-
lio de Cárdenas, que ha estado anoche 
hasta hora muy avanzada en el Tribu-
nal Supremo, ha asumido su elevado 
cargo, que desempeñaba, por causa^de 
las vacaciones el Teniente Fiscal señor 
Bidegaray. 
A causa de hallarse indispuesto el 
señor Bidegaray, el Fiscal del Supre-
mo ha llamado al despacho al otro Te-
niente fiscal, don José Pigueredo. 
De la atención y el celo que presta 
e.l doctor Julio dtí Cárdenas a los asun-
tos que son de su importancia, no te-
nemos que ex t rañarnos ; funcionario co-
mo él, desdichadamente son pocos, pues 
no todos saben aunar los beneficios de 
las ailtas jefaturas eon las rospunsabi-
lidades que les están encomendadas. 
Está, pues, al frente de su cargo a 
pstyar de las vacaciones el señnr Fiscal 
del Supremo, y nada se hace en la Fis-
calía sin su aprobación. 
A s b e r t y A r i a s a l V i v a c 
E l Juez Especial, señor Juan Fede-
rico Edelmann; designado por el T r i -
bunal Supremo para entender en Ja 
tramitación del sumario que se instru-
ye con motivo dél sangriento suceso 
desarrollado en la tarde de ayer en el 
Prado, y que llena por completo la ac-
tualidad decretó la detención de los se-
ñores general Asbert y Representante 
Arias, por todo el tiempo que dispone 
la Ley. 
Tan pronto como el Juez Especial 
a su regreso del Hospital de Emergen-
cias dictó el auto de prisión por todo 
el tiempo que marca la ley, contra el 
general Asbert y el representante 
Arias, fué eomisionado el Jefe de la 
Policía Judicial, señor Muñoz, para 
que procediera a la detención de los 
mismos, en sus casas o lugar donde se 
encontraran, con orden de conducirlos 
ante el Ju¿gado. 
Cumplimentada esa orden por el' 
referido Jefe de Policía, fueron pro-
sentados los señores Asbert y Arias, 
ante el Juez Especial señor Edelman, 
quien, después de instruirlos de cargos, 
decretó su remisión al vivac, a cuyo 
establecimiento fueron también condu-
cidos por el señor Muñoz. 
La detención de Asbert y Arias, se 
verificó en sus respectivos domicilios, 
a las siete de la mañana. 
Hicieron su ingreso en el vivac, a 
las ocho. 
En este estableoimieubo ocupan la 
sala de visitas. 
Durante las primeras horas de la 
mañana de hoy numerosos amigos po-
líticos y particulares de los menciona-
dos señores han ido a visitarle. 
E l S r « B u s t i l l o s e e n c a r g a 
d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E n cumplimiento de los preceptos 
reglamentarios y de tía Ley, en la ma-
ñana de hoy se ha hecho cargo oficial-
mente del Gobierno de la provincia, el 
Presidente del Consejo Provincial, se-
ñor Pedro Bustillo, especificándose en 
el acta correspondiente la causa deter-
minante de dicha sustiución. 
L a d e c l a r a c i ó n d e l t e s -
t i g o p r e s e n c i a l . — A m -
p l i a c i ó n . 
Esta mañana hemos vuelto a hablar 
con la persona, respetable y veraz, que 
nos relató ayer el suceso con todos sus 
detalles y cuyo relato ha sido recibido 
por el público como la exposición más 
exacta de los acontecimientos. 
Ampliando su información, nos ase-
guró que solo dos personas de las tres 
que iban en el automóvil dispararon 
contra el general Riva; el representan-
te Arias, que fué el que inició la agre-
sión, teniendo cuidado de no herir a 
Asbert al hacer el primer disparo, pa-
ra lo cual dió una vuelta en torno del 
coche, buscando, agazapado, el modo 
de asegurar blanco en el general Riva, 
y el generatl Asbert cuando ya parape-
tados tras del automóvil hacían fuego 
contra Riva y el capitán Campiña, que 
se encontraban, el primero en los por-
tales de la casa 84 de Prado y el se-
gundo disparando desde la acera, te-
niendo solo por medio el automóvil. 
Nuestro comunicante asegura haber 
visto al señor Vida l Moraíles moverse 
en todas direcciones,, con las manos en 
alto, diciéndole a Campiña: 
" ¡ N o tire, no tire usted contra mí, 
que estoy indefenso ¡ que no tengo ar-
ma! ¡Esto es horr ible!" 
Y estas declaraciones, como todas las 
que nos hizo nuestro amigo, las con-
firma el hecho de que el señor Juez ha 
dispuesto dejar en libertad al señor 
Morales después de tomarle declara-
ción. 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
Los Secretarios de Justica, Hacien-
da y Estado y el Fiscal del Tribunal 
Supremo señor Cárdenas, han estadq 
reunidos con el señor Presidente de la 
Rpública, cambiando-imprsiones sobre 
el lamentable suceso oeurrido ayer. 
H a b l a n d o c o n 
e l s e ñ o r H e v i a 
Hemos visitado hoy al Secretario 
de Gobernación, señor Hevia, a f in 
de interrogarle acerca de las medi-
das que se propone adoptar el GOJ 
bierno ante el grave suceso de ayer. 
E l suceso, nos decía el señor He-
via. es de suyo lamentable, por las 
personas que en él tomaron parte y 
las causas que lo han motivado. 
De ser procesado Asbert, el Go-
bierno dispondrá lo concerniente pa-
ra suspenderlo1 en el acto en sus fun-
ciones de Gobernador de la provin-
cia. 
Mientras eso no suceda nada se po-
drá hacer. 
Respecto a los policías que pres-
taban servicio en \aquellas mmediaM 
ciones, se instruye el oportuno expe» 
diente y se procederá en su contra 
en a rmonía con lo que el citado ex-
pediente arroje." 
En cuanto a la clausura definit iva 
de los Círculos " A s b e r t " y " J u l i á n ! 
Betancourt" no se l levará a cabo, to-i 
da vez que so t rata de dos círculo»! 
políticos, pero se impedirá por todos 
los medios que se continúe jugando 
en ellos. 
En los precisos momentos en que 
nos encontrábamos interrogando a l 
señor Hevia, éste fué llamado por te-
léfono de la residencia particular, 
del general Riva, teniendo que aban-' 
donar nuestra conversación. 
E l t e n i e n t e M o r a 
Para instruir expediente a los v i - , 
gilantes que prestaban servicio ayer i 
tarde en el Paseo del Prado, se ha 
ucsignado al teniente Mora, 
U n a o p i n i ó n 
Hablando hoy un " r e p ó r t e r " de 
este periódico con el doctor Méndez 
Péña te sobre el suceso de ayer, de-
cía que la iumunidad parlamentaria 
no puede alcanzar a toda clase de 
delitos, sino solamente a aquellos que 
pueda, cometer un legislador en el 
ejercicio de sus funciones. 
En el caso actual—añadió—el T r i - , 
bunal Supremo puede definir de un 
modo inapelable el alcance de la iu -
munidad parlamentaria. 
E n e l H o s p i t a l 
d e E m e r g e n c i a s 
De^de las primeras horas comenzó 
a llegar el público, deseoso de conocer 
el desenlace de la funesta tragedia. 
El teléfono no cesó de funcionar un 
sólo momento. Continuamente Halla-
ban; eont ínuamentc preguntaban-; 
—'¿Cómo sigue el general ? 
t, continuamente se les respondía» 
—Grave. 
'Cuando llegamos nosotros .pregun-
tamos también a un policía: nos res-
pondió : 
—Yo no he querido verle—pero di-
ce todo el mundo que está muy mal. 
Llega un practicante con el pa rV 
médico de las diez de la mañana 
i Pulso. 146. 
Temperatura, 37-1. 
Respiración, 40 
Estado general, grave. 
E l general Riva pasó la noche, d^u-
•tro de la gravedad, bastante bien. 
A las cinco de la mañana con- *rrJ& 
a empeorar. 
E l doctor Sonsa, del Hospital 'e 
Emergencias, el practicante Ra!)-- y 
las enfermeras señori tas Montea? ido 
y Cabrera no se apartaron de su i.ido. 
Sus hermanos. Miguel y AHIOMO, 
tam/poco le dejaron un momento. 
Cuando su gravedad se hizo mayor, 
" E L NUEVO ALMENDARES" 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos art íst icos de toda clase d§ 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen riviles. 
O'REILLY 110 (MUESIRARIO) 
¡355 J1.-1 
F l i r P I Anuncios en periódicos y n. • ITILUA T,sías• Dibulos T grabadoi 
. modernos. — ECONOMIA PJ. 
SITIYA A LOS AmmniAWTFS. — 
LUZ No. 53. (G),—Teléfono A-4937 
563 Jl.-l 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l e g a r á a 
viejo. 
i 
l -JL t3i* 
T O Q U E D E A L A R M A 
E s n u e s t r o d e b e r d a r l o a l p ú b l i c o a v i s á n d o l e q u e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s d e I S L A D E P I N O S q u e s o n 
g e n u i n a m e n t e n a t u r a l e s s o n l a s d e l o s m a n a n t i a l e s 
d e l a S I E R R A B U E N A - V I S T A q u e r e c i b e n e n l a H a -
b a ñ a l o s S r e s . M a n u e l O . A r i a s y C a . E s t a s a g u a s 
s o n e x t r a í d a s d e l o s m a n a n t i a l e s y e m b a s a d a s b a j o 
la i n s p e c c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s d e l a I S L A 
D E P I N O S . S i n o s e q u i e r e s e r e n g a ñ a d o c o n u n a 
a g u a a r t i f i c i a l f a b r i c a d a e n l a H a b a n a , d e b e p e d i r s e 
s i e m p r e l a l e g í t i m a d e l o s m a n a n t i a l e s B U E N A - V I S T A 
D e p ó s i t o : SAN IGNACIO No. 5 2 . — TELEFONO A-6f l36 . 
al t 
F A G I N A DOS DIABIO DE LA \L\T£NA.—Edickáe de la tarde.—Julio 8 de 1913. 
se-le pusieron faiye^'jiies f 8« 1« Pr0-
poreionó oxígeno. 
i>e esta manera,, art if íctalmeote, se 
le venía sosteuieado todavía a 1*8 diez 
de la mañana . 
Salió un amigo suyD, a «[uien se per-
mitió subir a la habi taeión en que el 
general se eacuantra. 
Le preguntamos por é l : 
—Está muy m a l . . . Probablemente 
no pasará de esta tarde. 
Enseguida" salió un médico, 
' el general? 
Se halla g r a v í s i m o . . . En estado 
.preagonieo... Es ciiestión de un par 
de horas a lo más. 
• —De mr-nera que usted cree que 
cuando nuestra edición salga a la ca-
lle, el (pcneral y a ' h a b r á muerto. 
—Desgraciadamente, yo lo creo así. 
"La esposa del general, que reside 
ru la finca ••Lucero," de L u j a n c ^ v i -
no en automóvil con los dos niños, 
Rafael y Armandito a visitarle. 
Subieron a los altos del hospital, en 
ú momento en que el general pedía 
que llamasen al general Ba r raqué pa-
••a hacer testamento. 
El chauffeur fué a buscar a Barra-
qué. 
És te llego hacia las diez, pero eu-
1 íontró al herido en tal estado, que le 
iconsejó lo dejara para luego. 
A las diez y cuarto salió de la habi-
tación él hermano del general, Miguel, 
dvamepte conmovido. 
""La esposa de la Riva no había entra-
áo aún a verle. 
A los pocos momentos^ él mandó 
.•jue la dejaran pasar. 
. Y unoa segundos después, se le co-
j nunicaba por teléfono al señor Duque 
¡Estrada, jefe de policía interino, que 
\] general Riva se encontraba en esca-
lo. preagónico. 
A E m e r g e n c i a s 
Después de haber cambiado im-
. presiones con el señor Presidente de 
a República, el Secretario de Gober-
j ación, señor Hevia, salió para 
Emergencias en unión de sil ayudau-
e el teniente coronel Collazo. 
E l J e f e i n t e r i n o 
d e l a P o l i c í a 
El coronel Duque Estrada, Jefe 
nterino de la Policía Nacional, estu-
ro a dar cuenta al Secretario de Go-
)ernación, señor Hevia, de varios 
isuntos del Cuerpo, y de las medi-
ias adoptadas en armonía con e! su-
¡eso de ayer, como asimismo del ex-
)ediente formado a los vigilantes 
luc prestaban servicio en el Paseo 
leí Prado. 
- a s p a t r u l l a s 
s e r á n r e t i r a d a s 
Según -se nos ha informado en la 
?ecretar,ía„ dp.-Gobernación, esta no-
slie cesará -.el servicio de patrullas 
pie la fuerza pública presta en el 
'•'arque Central, Paseo de Prado y 
•falles colindantes desde la noche de 
tyer. ..; • 
L a p o l í t i c a y e l s u c e s o 
Sería labor ímproba el recoger 
ruantas versiones se vienen haciendo 
¡obre el hecho, más o menos razóna-
las, así como de los rumores y deci-
es que circulan respecto a las can-
as- originarias del mismo. 
_ La pasión política, desde luego, es 
1 factor principal que informa en ca-
la una de las múltiples opinio-
ies, nó faltando quien asegure que 
odo lo sucedido tiene una estrecha 
elación con la contrariedad que a 
áertas personalidades polít icas ve-
nan produciéndolas, al observar la 
,iuena armonía política en que se 
labían coolcado el general Menocal 
/ el Gobernador señor Asbert, que 
c nq llegar a la • anunciada fusión 
jodia determinar, como consecuon-
Áa: inmediata, una favorable y más 
«t recha conjunción de los partidos 
joiijuncionados. 
, Y de este hecho, contrario a los 
lesees y tendencias de cierto Secrf-
ario. de Despacho, derivan los que 
e tienen por bien enterados de esos 
euntos la sorpresa llevada a cabo 
•or la policía en el "Ci rcu ló Asbert ," 
orno medio de.ir le restando serie-
!ad a la figura del general Goberna-
lor. 
Añaden los que t a r dicen, que el 
.lu iido Secretario instó al Jefe de 
B Policía, señor Riva, a que proee-
.iera en la forma en que lo hizo no-
hes pasadas en el círculo político de 
eferencia. 
Xo aseguramos ni negamos, es cla-
p, ni esta ni ninguna otra vers ión; 
implemente nos limitamos a ofre-
cerla a tí tulo de información. 
L O C U R A DE A M O R 
Cucusito de mi vida, 
mi ilusión idolatrada: 
me tienes acongojada, 
me tienes muy aburrida. 
Me tienes en este encierro 
sin verte nunca, amor mío ; 
me matas con t u desvío, 
me tienes tirada a perro. 
Mira que te espero ansiosa, 
porque me tienes sufriendo; 
mira •que-me estás haciendo 
una falta escandalosa. 
Mira que n tu mulatica 
se le acabó, Cucufate, 
el sabroso chocolate 
marca mestre y martinica. 
Abe?. Dispensa la lata 
y no te muestres tan brusco. 
Ven. tomarás soconusco 
batido,por.... 
Tu mulata» 
U L T I M A H O R A 
E S T A D O D E L G E N E R M L R I V A 
L l E I T I f W - H C I N 
En vista del graví-
sima estado en que el 
herido se encontraba, 
a las 12 menos cuarto, 
fué llamado el párroco 
de la Salud, quien le 
suministró los últimos 
Sacramentos. 
El general Riva con-
fesó y comulgó en ple-
no conocimiento. 
EL PADRE Y E L HIJO 
Después el hijo ma-
yor del General Riva, 
Armandito, que había 
expresado sus deseos 
de hablar con su pa-
dre, entró en la ha-
bitación donde éste se 
encuentra. 
EN LA AGONIA 
A las doce y quince 
minutos, hora en que 
nos retiramos del Hos-
pital de Emergencias, 
los médicos decían que 
el estado del General 
Riva continuaba sien-
do gravísimo y que se 
esperaba de un mo-
mento a otro un fatal 
desenlace. 
•OIC 
1 0 ñ e r a ! 
A r m a n d o d e J . 
En el número 11 de la revista Ha-
lias, correspondiente al 11 de Diciem-
bre <le 1909, publicó el general Riva 
la siguiente autobiografía, que es hoy 
de palpitante actualidad: 
M I B O M B O 
¿A quién no le gusta ver su nombre 
en letras de molde y sobre todo cuando 
Sp tien¿ un nombre fácil de pronu i -
ciar? Desafío a que alguien diga que 
mi nombre es feo. | Como que no han 
sido pocas las introducciones con buen 
pie que he aprovechadí? de él! 
•Mi asix^to es de carácter dulce y 
bondadoso y como manejo bien el arte 
de pestañear, mis ojos que no son chi-
cos ni feos, completan de mí una bue-
na impresión. 
Uc seis pies de estatura, con ciento 
ochenta libi'a.s de peso, sin defecto fí-
sico alguno- visto, llevo pelo todavía y 
tengo un aspecto saludable. Nací en la 
Habana el 2() de Diciembre del año 
1874—día de los Santos Inocentes—y 
tenía 18 años cuando ingrese en l'as fi-
las de la revolución con un título de 
abogadt) en el bolsillo. El general Ca-
lixto García me estimaba y lo prueba 
un papel (pie conservo de su puño y le-
tra en el cual están subrayadas las pa-
labras comportamiento heroico en d 
asalto y imna de l-a ciudad de' las Tu-
nas. Mi cuerpo está marcado des Je 
aquella época y es mi orgullo enseñar-
le a nfii hijo, a quien adoro, la cicatriz 
indeleble que me dejó una bala en el 
célebre macheteo do Las Carolinas en 
las riberas .del Cauto el d ía 1.° de Ju-
lio de 1896. 
La capitulación de Santiago de Ou-
ba a los americanos, me tuvo como tes-
tigo al frente de una brigada volante 
a las órdenes d^ mi invicto Jefe el Ge-
neral García y entré en la casa de mis 
padres terminada la guerra con una 
estrella de oro a cada lado del cuello. 
Deje a Marte por rendir culto a la 
diosa Astrea. desde una modesta plaza 
df. oficial de la Sala del Tribunal' Su-
premo. Fui Secretario del Consejo Ad-
ministrativo y más tarde Secretario de 
la Sala de aquel Tribunal. Cuando 
menos lo esperaba, yo, que no tenía 
contacto alguno con la política, pero 
que no me ocultaba para pensar en al-
ta voz del Gabinete de Combate, y no 
huía, tampoco, de mis amigos, fui con-
minado por el Gobierno de don Tomás 
Estrada Palma a salir de la Habana 
para una plaza de Magistrado en pro 
vincias. Se me dieron razones por el1 
primer Magistrado de mi país y por el 
propio Secretario de Justicia. Era de-
masiado afecto a los enemigos del Go 
bienio; pero la verdadera causa esta 
ba en la exigencia de alguien que había 
que premiar por haber llamado valien-
temente en letras de molde botija ver-
de al contrincante poderoso: del Go-
bierno en aquellos días. • -
Fui resignada mente cerca * de tres 
años Magistrado en Camagüey y pró-
ximamente un año en Pinar del Río, 
y como no hay mal que por bien no 
venga, -me sirvió- ese-tiempo para- des-
cubrir en mí condiciones para el aho^ 
rro; mas, desgraciadamente, como pa-
ra todo en la vida se necesita la cos-
tumbre, tan pronto volví a l'a Habana 
nip quedé sin-las-tíondicioiies y sin una 
peseta; mi estado normal. ¡ A h ! eso sí, 
no tengo deudas, y me produce verda-
dero asco ei saber que hay quien gasta 
más de lo que puede. 
De Magistrado me vi convertido 
nuevamente en mil i tar ; obra y gracia 
de mi amigo en todas las épocas, el ac-
tual Presidente; ¡ ¡Brigadier ' Gene-
ral !! no es título despreciable, y, co-
mo no tengo nada de inocente, a pesar 
de haber nacido el día de los ídem, 
y soy un poco fachendón y paluchera, 
me pavoneo orgullosamente satisfecho 
con mis relucientes estrellas, y por ahí 
me verán ustedes, cabeza alta y erecta 
figura, creyéndome u n . . . irresistible. 
¡Figuraos si tendré enemigos! pero ya 
que puedo hacer algo por mí desde es-
tas declaraciones, que sepan éstos, que 
en el fondo soy inofensivo. 
Por mi sangre corre savia italiana 
y es mi alma dada al romanticismo; 
trabajo siempre iguel y tengo una te-
nacidad a toda prueba, y si no que lo 
digan mis oficiales destacados en Co-
lumbia. 
Podría contar algunas anécdotas de 
las muchas cosas que rae han ocurri-
do; pero como está haciendo regla es-
to de los autobombos, quiero eximirme 
por mi carácter de esa costumbre y 
voy hacer punto final, porque lo de-
más que podía decir, refiriéndose a mi 
felicidad, mis amigos lo conocen, no 
tengo secretos para ellos y a los des-
conocidos maldito lo que les importa. 
ARMANDO DE J. R I V A . 
•OIC 310-
P O R E S O 
Una construcción in t rép ida 
En la Exposición de Comerck 
Industria y Trabajo, de Koslin, Po-
mpraum. llama la atención un pabe-
llón que so proyecta sobre el área de 
construcción cómo la rama tendr ía 
de un árbol. 
Es un capricho arqui tec tónico; pe-
ro más que nada Una hábil resolu-
ción de una serie de problema» de 
resistencia material y física. 
Con la disposición de esta obra 
criginalisima, (pie por cierto' no es 
nada ligera, ni tampoco una obra 
provisional, sino que puede ser per-
manente, se puede estudiar un curso 
tienen otras cons-
para nada aparece 
esbeltez que no 
trucciones donde 
el artista constructor. 
En Elche (Alicante) los días 14 y 
15 del mes de Agosto de cada año re-
presentábase hace poco (y tal ve^ 
aún se conserva la costumbre) una 
obra ep dos actos. La representación 
se hacia o se hace en la iglesia, y la 
pieza dramática es " toda ella canta-
y está escrita en valenciano 
intervienen fe) Virgen, un ánge 
da 
ella en 
, San 1 edro, San Juan Apóstol, San-
| t iago^ Santo ;TomáS. las tres Mar a . 
^ a n Pablo, coro de ángeles; coro de 
¡apostóles y coro de indios P^,. 
c o l e t o de mgemería y de arqui-; dio de una t r a m o y a ^ X e ^ L r 
tectura c m i der el ángel y ascender la Vírf,cu 
A l mismo tiempo se ha dado a la ¡hasta la altura del cimborrio ( W 
construcción un aire gracioso y de l i e data del siglo X I V y el maeslro 
SELECCIONANDO 
FANTASIA f UN POETA 
Napoleón I DO ha existido 
En el primer tercio del pasado siglo 
apareció con este extraño título, un 
folleto que causó la admiración de to-
da la Francia, siendo comentadísimo 
en las Tullerías y produciendo sensa-
ción en la Sorbona. 
E l caso no era para menos, pues 
aunque la obra era debida al ingenio 
de un poeta, la argumentación era tan 
natural y verosímil, que ha haber, 
ocurrido la Odisea napoleónica en 
tiempos del rey Don Frucia, hoy se-
rían muchos los historiadores que ne-
garían rotundamente la realidad del 
héroe de Marengo. 
¿Nos engañamos al estudiar cosas 
que fueron mezclando o mejor dicho 
confundiendo la verdad con la menti-
ra, lo real con lo fabuloso, la historia 
con la leyenda? Es muy posible. He 
aquí la prueba. 
• * 
Napoleón Bonaparte de quien tan-
tas cosas se han dicho y escrito, ' * no 
ha existido jamáfi," pues no es otra 
cosa que un ser mitológico, un perso-
naje alegórico; el Sol personificado. 
De él se cuenta lo siguiente:. 
lo.—Que s© llamaba Napoleón Bo-
naparte. 
2o.—Que nació en una isla del Me-
diterráneo. 
3o.—Que su madre se Ülamaba Le-
ticia. 
•io.—Que tuvo tres hermanas. 
5o.—Que tuvo cuatro hermanos ie 
los cuales tres fueron reyes. 
6o.—Que tuvo dos mujeres y de una 
de ellas tuvo un hijo. 
7o.—Que tuvo diez y seis mariscales, 
de los cuales doce estaban en activo 
servicio. 
8o.—Que puso término a una gran 
revolución. 
9o.—Que triunfó en el Mediodía y 
sucumbió en el Norte. 
10o.—Que después de un reinado de 
doce años murió en una isla del Atlán-
tico. 
lo.—Los poetas llaman ail Sol, Apolo 
(en francés Apollo.) Es constante 
qué Apolo significa "exterminador," 
y parece que los griegos dieron al Sol 
esta calificación a causa del mal que 
les hizo delante de Troya donde pere-
ció gran parte dfe sinsjérci to. 
Ahora bien. Apolo es sinónimo de 
Apoileo, palabra que se deriva de "apo-
l l u o " o '"apoleo," dos verbos griegos 
que significan perder, matar, extermi-
nar: de manera que si el supuesto héroe 
se llamase Apoleon tendr ía igual nom-
bre que el Sol, y la misma significa-
ción, pu.es nos lo pintan como el mejor 
exterminador de hombres de los moder-
nos tiempos. Pero su verdadei'o nom-
bre es Neapoleon (Napoüeón por con-
tracción) más esta sílaba ' ' n e " no 
constituye diferencia alguna porque en 
griego ' 'ne n a i " es afirmación, y así 
podemos traducir, verdaderamente ex-
terminador, verdadero Apolo, verdade-
ro Sol. 
E l apellido Buonaparte (Bonaparte 
por contracción) nos indica que se tra-
ta de una cosa que tiene dos partes, 
una buena y. otra mala lo cual convie-
ne perfectamente, ál Sol..cuy-os.efec-
tos son d ía y noche, luz y tinieblas, ale-
goría persa de los genios buenos y ma-
los, pues a estos últimos se les conju-
raba con la imprecación "abi in malam 
par tem": y si por mala parte se .alu-
de a la* tinieblas, es claro que Bona-
parte significa la luz, ©1 día, el Sol. 
-Jo.—Apolo según la mitología grie-
ga nació en la isla de Délos, y a Na-
poleón se le ha hecho nacer en otra 
isla prefiriendo la de Córcega porque 
la situación política de ésta respecto 
a Francia, era anáJloga'a la de Délos 
respecto a Grecia. 
E.? verdad que Pausanias concede 
a Apolo el título de divinidad egip-
cia, pero también en esto vemos otra 
analogía entre Napoleón y el Sol. pues 
es sabido que en la soñada campaña de 
Egipto se connideró a Napoleón como 
un ser superior, sobrenatural, divino. 
3o.—Suponen que su madre se lla-
maba Leticia, pero es claro que bajo 
el nombre de Leticia que quiere decir 
Alegría, se ha querido designar a la 
Aurora cuya luz naciente esparce a1^ 
gría por toda la naturaleza. 
Es también notable que la madre de 
Apolo se llamaba Leto, de donde los 
romanos derivaron el nombre de Leto-
na, madre de Diana, y los modernos el 
de Leticia, madre de Napoleón. 
Es, pues, evidente que tanto el hijo 
como la madre están tomados de la 
mitología griega. 
4o.—Según s<- cuenta, este hijo d?» 
Leticia tuvo tres hermanas, y es indu-
dable que con ellas se alude a las Tres 
Gracias que con sus compañeras las 
Musas formaban la corte de su herma-
no Apolo. 
5o.—Añaden que esté moderno Cé-
sar tuvo cuatro hermanos los cuales 
representan a las cuatro estaciones. 
Tres fueron reyes, y son la Primave-
ra que reina sobre las flores, el Estío 
qué reina sobre las mieses y el Otoño 
que reina sobre los frutos, y como es-
tas tres estaciones dependen del influ-
jo del Sol, se nos dice que los tres her-
manos de Napoleón recibieron de éste 
el poder, y sólo reinaron por él. En 
el cuarto hermano que no fué rey se 
alude al Invierno que sobre nada reina. 
6o.—Se dice que Napoleón tuvo dos 
mujeres y otras tantas se han atribuí-
do al Sol. Estas fueron la Luna y la 
Tierra con la coincidéncia" notable que 
sólo de ewta última tuvo sucesión, un 
hijo único que fué Horo, hijo Je Oai-
ns y de Isis, es decir, del Sol y de la 
Tierra. 
Esta es una alegoría egipcia en tpie 
niño Horo nacido de la Tierra fe-
M i nervioso compañero el director 
del "Dia r io E s p a ñ o l , " ha hecho un 
descubrimiento más importante que 
el del doctor Varona: ha descubierto 
qué yo tengo la monomanía de 
surar a España, encubriendo mis 
i'ustazos con un amor por aquella tie-
rra y un cariño por aquellas cosas 
que, eso sí, no ha podido descubrir. 
Y me ve zahiriendo hipócr i tamente 
a España—que efe hipocresía f ingir 
a iuor_y torna a encontrar, como en 
el caso de los cuatro huerfanitos de 
Roberto Vicente, la torpe intención 
mía de considerar a España pá'n de 
fieras, núcleo de antropófagos, na-
ción que condena a la muerte por 
hambre a los niños sin padres. 
Respetable y todo, sincera y todo, 
esa opinión del "Dia r io E s p a ñ o l " no 
pasa de ser una opinión particular, 
seguramente una injusticia, sin gé-
nero de dudas un error craso. Na-
die me obliga a mentir cariño H na 
tducación de sus hijitos; 
ben esperar a que se levante ^ 
mor de protesta y los periód-UQ ^ 
cien suscripciones y promue^0s ¡Hl 
timas. La ley que pene al a^ -^ 
ampare al inocente. ^ a l 
" E s p a ñ a Nueva" ha abierto 
suscripción para los niños A ^ 
chez; pues bien, eso dpiüueStr. ^ t 
razón; porque estaban en iuis • ^ 
niños, se inició la recolecta - ĉ 1? ^ íta, 
a sus tado hubiera subvenido sidades desde el primer mou 
suscripción estaba de inás ffi ^ 
C," prestigiosa publicación m^M 
ña, p ror rumpió en lamentos ..n 
Jos niños de Sánchez vivían poM.̂ 'ÍU, 
ridad de dos vecinos. Y " A H r,(:a" 
será tan perverso anti-españoj <,110 
Esquella de la Torratxa"' insort' ^ 
trabajo de Rusiñol, porque • 
lástima de los niños. Y cuando^ 
bló Ruiiiñol de los magníficos L í 
mientos del P. Pedrerosa y de Sl],1-
díe ; para nada necesito encubrir mia j néfica "Casa de Familia," no in 
sentimientos; si en zaherir a Espa- rió a E s p a ñ a ; se dolió como y0 "'f" 
ña tuviera gusto, en vez de haber ve-1 que, al par de esa bondad partic 
nido al españolísimo DIARIO DE LA lar y de esa caridad religio^ ^ 
MARINA, a uno de esos intransigen- brillara la piedad del Estado, 
tes y preocupados diarios del cuba-
nismo habr ía ido, y sus puertas hu-
biera encontrado abiertas; créalo el 
colega. 
Es más : si creyera que de esa opi-
nión suya participa la colonia espa-
ñola, con dolor de mi alma devolve- , , 
r ía estos diplomas en que cien m i l ; te sublime que hay en Españat -jEs 
peninsulares, representados por susi-que cuando censuramos la apatía ^ 
un gobierno, la deficiencia de una le. 
gislación, la carencia de previsión» 
de bondad dé un régimen polítiej 
injuriar íamos al país y contra la na' 
cionalidad teda tronamos? 
¡ A h ! Si así fuera, tendríamos que 
levantar aquí enérgica protesta con. 
"ira el "Dia r io E s p a ñ o l " que con 
frecuencia censura nuestras institu-
eiones, señala errores dr nuestrcj 
hombres y emplea hasta el sarcasmo 
inclusive, contra la organización ta. 
lítica y social de nuestro país. Hai 
no lo entendemos asi los cubanos 
conscientes; en sus campañas vénioi 
el deseo de mejora en nuestras ins. 
tituciones, el natural dolor por in. 
justicias grandes, y_ la voluntad de-
cidida del bien colectivo. 
t V a lo mismo en mi monomanía 
censuradora el colega, y será ma» 
justo. 
qué viene, nervioso compaña 
ro, eso de "nac ión sin alma, capâ T 
comer ent rañas de angelitos i 
"Casa de Fami l i a" no es de esana 
ción, y la Sociedad .Avilesina, y \t 
escuelas manjonianas, y los asilos d 
beneficencia, y todo lo cristianam e 
juntas generales .y sus directivas, 
confiesan rocompeusar .con su afecto 
mi leal cariño a su patria. Y ya ve 
Novo que para mí cien mi l votos de-
ben significar algo. 
Por otra parte, mensajes cariñosos 
de sabios y de políticos de E s p a ñ a ; 
colaboración no buscada por mí en 
la prensa peninsular, y reproduc-
ción y aplauso de algunos trabajos 
míos en periódicos del norte de Es-
paña, así como nombramientos hono-
ríficos, otorgados a mi favor por cor-
poraciones,- doctas - unas, y caritati-
vas otras, de aquella nación hidalga, 
bien claro me demuestran que allá 
se piensa de mí muy al revés de 1c 
que el compañero piensa cuando sus 
nervios no .se jixeitan.piH'qup. H.u l?011' 
samos del mismo'm'Odo acerca de al-
gún caso concreto. 
Pero no hay que forzar, el argu-
mento ni que tergiversar los con-
ceptos. Si execré a España y la 
califiqué de nación cruel que aban-
dona a los niños, lo mismo hice con 
mi patria, puesto que en el artr-ulo 
de " E l Comercio" dije que ío mis-
mo que en Madrid sucede en la l ía -
.bana, qué el gobierno no tiene asilos 
suyos, instituciones oficiales 'íínyas, 
para albergar en'ellas a los hijos de 
aquellos a quienes la ley castiga, por 
asesinos como el capitán Sánchez, 
por brujos como 'en'Cuba se desea 
ahora. he aquí que con la misma 
irazóin se leva:itaran contra nú las 
protestas de la prensa genuinamente 
cubana. 
De Cuba T de España ; mejor di-
cho, de loa gobiernos de España y de 
Cuba di je lo mismo. -¿Por qué +o-
mar sólo aquello que conviene pai'a 
id cargo injusto ? 
Sí ; -yo sé-rgie los j i iños-de Sánchez 
están 'al^wrdafto* fle: piadosas 'Jamas; 
sí, yo sé que las nobilísimas religio-
sas de esos asilos benditos acogen y 
miman a los inocentes. Allá hay 
muchas casas dé caridad. Aquí te 
nemos la Casa de Beneficencia y 
Maternidad.^ Pero no de la nación-
hice censura, sino de los poderos pú-
blicos, porque nuestra Casa de Be-
neficencia, y San Lázaro, y los dos 
asilos-de ancianos, son de fundación 
privada,, creados .por mandas cris-
tianas^ sostenidas por dádivas y do-
naciones. Aira , cómo acá, los niños 
sin familia y sin pan. a los asilos d? 
huérfanos van j pero no era eso lo 
que yo decía, sino que los gobiernos, 
al mismo tiempo que decretan la 
muerte o el presidio para un hom-
bre, deben disponer la recogida y 
K >IOOK 
Y pongamos en contraste con este 
incidente, un alto honor para mí: el 
qué me concede " I b é r i c o , " revista 
ilustrada de San Juan de Puerto Ri-
co, en cuyo último numero so repr». 
duce mi fotografía, acompañada de 
las más encomiásticas y cariñosas 
frases, que profundamente agra-
dezco. 
" I b é r i c o " es publicación entusias-
tamente española, aunque amante 
k-al de Borinquen. 
Yo sé que más píír cariño qué por 
justicia me apellida "Maestro" el 
escritor de San Juan; que hay exa-
geracióh en incluirme eiitré los in-
signes pensadores de la América la-
lina y en recordar con tan pequeño 
auotivo a Costa y a Tolstoi: pero hay 
justicia en la calificación "coloso 
de la prensa l a t ina" aplicada ¡1 
DIARIO DE LA MARINA, y me compla-
ce mucho que " I b é r i c o " crea quelo» 
hijos de Cuba y " los hijos de Espa-
ñ a " me deben algo, porque he con-
tribuido a que se olviden pasadas lu-
chas y comulgüen en la religion 
del deber y del amor los unos y 1°* 
otros. 
Nunca en mejor oportunidad PJ 
nuevo laudo me l legaría. Tenga WJ 
gracias la ilustrada revista puerto* 
rriqueña. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜEÜ. 
TELAS BLANCAS.-^Con motivo de la 
: ucha existencia. El Encanto, Galiano 7 
San Rafael, está liquidando a precios ba-
ratísimos las telas blancas, como WWJ 
doles, creas, cotanzas, nansiis, etc. Es. u ^ 
gran oportunidad para comprar en 
cundada por el Sol representa los fru-
tos de la agricultura. Y precisamente 
se ha fijado el nacimiento del supues-
to rey de Roma en el 23 de Marzo, 
equinoccio de primavera, porque en 
esta estación es cuando nacen los fru-
tos de las flores fecundadas. 
7o.—Dicen que el Gran emperador 
tenía al frente de sus ejércitos a doce 
mariscales y cuatro que no estaban en 
ejercicio. . , 
Los doce primeros significan clara-
mente los doce signos del Zodiaco 
marchando a las órdenes del Sol Na-
poleón y mandando cada uno una di-
visión del innumerable ejército de es-
trellas. 
Los otros cuatro representan los cua-
tro puntos cardinales, que sin mover, 
se en medio del movimiento general, 
representan muy bien la inmovilidad 
de que se trata. 
De modo que estos mariscales son 
entes simbólicos sin más realidad que 
su jefe. 
8o.—Dícese que el célebre guerrera 
puso coto a ñn azote devastador que 
llenaba de terror a toda la Francia y 
que se l lamó-Hidra de la Revolución. 
Ahora bien, esta hidra, dragón ó ser-
piente es la alegoría de Ja serpiente 
Pito que llenaba de tetro* a toda la 
Grecia y qué fué muerta por Apolo. 
Por esto se nos dice qne 'Napoleón 
empezó su reinado ahogando 'la revo-
lución francesa. ^ tan quimérica como 
todo lo demás," pues a* evidente que 
la palabra " r e v o l u c i ó n " está tomada 
indica I» 
oseada. de la latina " revo lvo" que posición de una serpiente enr 
9o.—Dícese que Napoleón reeWfg 
gloriosamente los países del Medio 
pero no habiendo penetrado demasía 
en los del Norte no pudo mantcuer« 
en ellos. Todo esto caracteriza pen6 
lamente la marcha del Sol, pues es s' 
bido que éste domina soberanameu 
en mediodía, pero lo más notable 
que después del equinoccio de oto 
trata el Sol de internarse en las reg 
nes septentrionales, y al cabo dê  
meses de marcha encuentra el tr0P, 
boreal que le obliga a retroceder ^ 
cia el mediodía siguiendo el signo ^ 
Cáncer que indica la marcha retroga 
del Sol en este punto de la esfera. 
De aquí ha nacido la imaginaria e 
pedición a Rusia, la derrota de ÎoS r 
y la humillante retirada que tuvo p 
resultado. 
PEDRO B O F I L L : 
Gran número de colectores q^ed 
cesantes. ¿ Motivo de la cesantía. J fl 
tificadísimo: se trataba de £ent<>s1¡o0f 
poco precavidas que no tomaban l ^ 
de berro. Jísa bebida quita los ^ , 
rros y fortalece los bronquios^ .V P 
mones. Venta: bodegas y cafés. 
di 
L A O B R A D E M O L D E 
E INVENTO DE g I Í M B E R G . LA INFLUENCIA DEL PERIODICO Y DEL LIBRO. 
ENGAÑARSE A SI MISMO. LAS HISTORIAS POLICIACAS. EL HOMBRE 
So hubiera podido imaginar, el se- OUE NO LEE PERIODICOS. 
inr de Guttemberg la intlueneia que | X 
BM a ejercer en la humanidad,, su pe-
nneño invento de hacer al revés los ca 
l ^ r P * de la escritura para m p n i t e r e s de la escritura para impr 
mirlos al derecho. A l cabo de siglos 
6ucede que se sigue entendiendo al re-
vés de lo que se escribe, pero eso es 
un detalle. 
Lo importante de la escritura im-
nresa es el poder que ejerce en dos áni-
rnos. Cuando se dice que un pueblo 
tiene conciencia de sí mismo porque se 
ilustra con la lectura de la prensa, se 
comete una equivocación de las más la-
mentables. En un pueblo que sabe leer, 
los individuos se aficionan a determi-
nados periódicos y no piensan ni ra-
zonan de otra manera que como lo ha-
ce la publicación que preferentemente 
jeen. Por eso es que no hay nada más 
simpático n i más temible que un perió-
dico- , •, i 
El que diga que se ne de los pe-
riódicos, miente a conciencia, porque 
toda lucha establecida con la prensa 
es fatal para la persona. En primer 
lugar, porque el periódico es una má-
quina x ê  a<iversar^0 68 un alma; en 
eegundo lugar, porque no hay resisten-
cia posible cuando la pelea es de uno 
contra diez mi l . 
Y el daño que hace la prensa, estri-
ba, precisamente, en la falta de ese 
"libre a lbedr ío" de que tanto se alar-
dea. . . , -, . 
Cuando un periódico da en decir que 
Fulano de Tal está loco, tarde o tem-
prano a Fulano lo meten en Mazorra, 
porque la gente es la primera que lo 
condena sin conocerlo n i enterarse de 
nada. 
¿ A quién saludas 1—pregunta uno, 
—A Fulano de Tal. 
—¡ Cómo! ¿ Anda suelto ? i No de-
bían que estaba loco? 
I Lo son ustedes ? 
Pues como el loco se hacen mi l co-
sas parecidas: se le da talento a una 
persona, o SJS la crea una gran reputa-
ción. Baste que un periódico la tome 
por su cuenta. 
Con esta fe en ¡la letra de molde, es-
tamos perdidos. Le aconsejo a ustedes 
que reflexionen cuando lean algo y no 
repitan, como muchos hacen: 
—Lo dice el periódico. 
Porque, en verdad, los periódicos di-
cen cada cosa tan falta de sentido, que 
no parece sino hecha de exprofeso. 
¿Y los libros? ¿Dónde me dejan 
ustedes los libros? 
La cosa ha llegado a tal extremo, 
que ante el volumen que acaba uno de 
recibir se pregunta, vacilando, y en la 
mayor desconfianza. 
— í L o leeré? ¿Me arriesgaré " a 
meterme" todo eso? 
Porque el que es temerario o irre-
flexivo se echa al coleto una obra, y 
luego que llega' al f in se lamenta do-
lorosamente del tiempo perdido como 
de una de las mayores desgracias que 
pudieran acaecerle. 
También el libro tiene una influen-
cia perniciosa. Las historias policia-
cas y las hazañas de los bandidos de 
levita han soliviantado el espíritu a 
un inmenso número de hombres jSve-
nes y ambiciosos que creen de buena 
fe que cuando uno se pone una peluca 
y unos bigotes postizos nadie lo cono-
ce. ¡ Como si el mismo tinte para el 
cabello no fuera ya una cosa admirable 
que no engaña sino al que se lo pone! 
Con las pa t r añas que nos cuentan 
de Arsenio Lupín y de otros distingui-
dos caballeros de industria, tienen us-
tedes al mundo plagado de ladrones. 
A mi me divert ía más Diego Co-
rrientes, que salía en el t?atro con un 
trabuco, y decía muy afligido: 
Las doce acaban de dar 
en el reloj de la Audencia. 
Coranzoncito, pacencia, 
que te van a ajusticiar. 
¡ A h ! La letra do molde ' 'mete" 
mucho. Conocí a una señora, una bue-
na y respetable señora que veneraban 
sus amigos, que era muy aficionada a 
leer novelas. 
Y luego contaba a larmadís ima: 
—Hay un hombre muy malo que no 
deja tranquila a una pobre muebacha, 
y ha amenazado matarla. Sería bueno 
avisarle a la policía. 
Sus contertulios sonreían, dicién-
dole: 
—Misía Beba (la señora se llamaba 
Genoveva y era de una gran familia 
de Santiago de Cuba) ¡si eso es un 
cuento! ¡Mire usted que todo es fic-
ticio ! 
_—¡Que ha de ser, h i j i to ! Si dice 
bien claro como se llama y la calle en 
que v i v e ! . . . 
Era una encantadora buena fe. 
Sin llegar a tanto, le aseguro a us-
tedes que muchas personas ilustradas 
dan como razón lo que usted ha leído 
en el periódico, y es, al f i n y al cabo, 
la opinión, muy respetable, pero muy 
personal, de un señor redactor que ha 
visto la cosa que trata a través de "las 
gafas verdes." 
Con esta información se sostiene una 
polémica, de café, se juzga un sistema 
de gobierno y se declara incapaces a 
los señores ministros. 
Y todo por culpa del señor de Gu-
ttemberg, curioso magunciano que se 
propuso volver las cosas al derecho, ha-
ciéndolas, como he dicho, al revés. 
Ahora me convenzo de cuan supe-
rior es el hombre que me he encon-
trado varias veces y ustedes también 
y al declarar que no sabía nada de lo 
que ocurría, añadía desdeñosamente, 
dirigiéndose a los que escribimos para 
el público: 
—¡Porque yo, han de saber ustedes 
que no leo jamá^ los periódicos! 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
tJn ladrón embustero.— Se finge obis-
po y se aloja en el convento.— A 
ia cárcel otra vez. 
Colonia, 22. 
Hace algún tiempo ingresó en la 
cárcel de Rudesheim, para purgar un 
delito de robo, Franz Churzinski, ex-
lacayo de un cardenal. 
Con el pretexto de hacer penitencia 
logró que le visitaran en su calabozo 
algunos monjes de un monasterio de 
cistemenses. 
Y conveínció a éstos de que era 
obispo y de que había sido preso por 
cuestiones políticas y en vi r tud de 
intrigas de los protestantes. 
El primero de febrero cumplió su 
condena y le pusieron en libertad. 
Inmediatamente se dirigió al mo-
nasterio cisterciense, donde le reci-
bieron con todo acatamiento. 
Diéronle, como alojamiento, la me-
:,or celda, y le proporcionaron un 
traje episcopal, que se apresuró a 
vestir y que lució con desenvoltura. 
Además, todas las mañanas decía 
misa, y los monjes no notaron nada 
que les hiciera suponer que el ofician-
te era un laico. 
Pero mi día pidió un traje de pai-
V i n o s y L i c o r e s I t a l i a n o s 
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CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se awsa por esfe medio a los señores depositantes a interés , 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes a l segundo semes-
tre, terminado el 30 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1 9 Í 5 . 
E . G o n z á l e z B e b e s , 
S E C R E T A R I O . 
sano para ir a visitar al general go-
bernador de Maguncia. 
Esto hizo entrar en sospechas a! 
prior del convento, que tomó infor-
mes y averiguó la verdad. 
Y Churzinski fué desenmascarado 
y preso nuevamente. 
Anteayer fué visto su proceso. 
E l Tribunal regional de Coblenza 
le absolvió del delito de haberse alo-
jarlo en el convento, porque se probó 
que había entregado al. prior una su-
ma suficiente para abonar los gastos 
qne hiciera. 
Pero el Tribunal de Leipzig casó la 
sentencia. 
i ^ el Tribunal regional de Magun-
cia le ha condenado a cuatro meses 
de cárcel por haberse fingido obispo. 
E l terror en la Indochina.— Deten-
El Ministro de España 
en el Casino Español 
Anoche hizo una visita al 4'Casino 
E s p a ñ o l " y al Comité Ejecutivo de 
las Colonias Españolas Confedera-
das, el nuevo Ministro de E s p a ñ a en 
Cuba, don Alberto dé Mar iá tegui , a 
quien acompañaba el señor Secreta-
rio de la Legación, nuestro distingui-
do amigo don Francisco de Cárde-
nas. 
Recibiéronles en el vestíbulo del 
( edificio la Directiva en pleno del Ca^ 
sino. 
Después de recorrer los distintos 
Incales de la Sociedad, los señores 
Mariá tegui y Cárdenas fueron obse-
quiados en el salón de sesiones con 
espléndido lunch, corriendo abun-
doso el champán y pronunciándose 
expresivos brindis. 
E l señor Mariá tegui salió compla-
cidísimo de su visita al "Casino." 
ción de un terrorista.— E r a la se-
gunda vez. 
Par ís , 22. 
Ha llegado el correo de la Indochi-
na. 
Por él han sido conocidos nuevos 
detalles de los atentados terroristas 
cometidos úl t imamente en dicha r i -
quísima colonia francesa. 
El autor del atentado de Hanoi ' fué 
preso cuando iba a penetrar en Chi-
na, -
Es un hombre muy instruido. 
Ha viajado mucho, sobre todo por 
China y Japón . Es t á afiliado a varias 
sociedades secretas. 
Ha declarado que en una reunión 
de terroristas que se celebró en una 
pagoda de las cercanías de Hanoi fué 
designado por la suerte .para arrojar 
bombas sobre los mandarines partida-
rios de Francia y sobre altas perso-
nalidades francesas. 
A la reunión concurrieron muchos 
partidarios del Pr ínc ipe Cuong De, 
que aspira a ocupar el Trono anna-
mita. 
E l terrorista aceptó la misión que 
le encargaban, vendió su casa y sus 
arrozales y par t ió para China a bus-
car una bomba. 
Regresó con ella, y el 12 de abril de 
este año mató, ar rojándole la infer-
nal máquina al " thuen-pu" (manda-
r ín) de Thai-Bin, personaje muy odia-
do del pueblo. 
Volvió a Cliinar procuróse otra 
bomba y se dirigió a Hanoi. 
Su objeto era mandar al goberna-
dor general francés Sarrant, que to-
das las tardes da un paseo por la ca-
lle de Paul-Bert. 
Pero se equivocó y arrojó el explo-
sivo en la terraza del Hanoi-Hotel, 
matando a dos jefes franceses e hi-
rier do a otras 19 personas. 
Le ejecutarán en breve. 
No ha habido modo de que diga los 
nombres de sus cómplices. 
En Langson háli sido presos varios 
annamitas sospechosos de haber faci-
litado su fuga. 
Las detenciones hechas pasan de 
doscientas. 
G A C E I A I 
Tres eran tres las hijas de Elena: 
tres eran tres y ninguna era buena. 
Esta "moderna" tonadilla con mú-
sica de " L a Princesa de los Balka-
nes" pudiéramos dedicársela a los 
tres infelices soberanos que en Ate-
nas, Belgrado y Sofía, se hacen vic-
timas de la- indiscfplina de sus ejér-
citos. 
E l espectáculo que están dando es-
tos pequeños revoltosos es de lo más 
peregrino que puede darse. Ni . reco-
nocen la autoridad de P a p á Nicolás, 
ni se preocupan de lo- que puedan 
hacer las potencias. 
Y es que ha llegado la hora de re-
partir los " f r i j o l e s " y por cuestión 
de f r i j o l más o' f r i jo l menos, se rom-
pen bonitamente el báutisrao como 
si fuese cosa fácil el componerlo 
después. ' .' 
Lo más famoso de este-conflicto es 
que Rusia ha quedado a la altura de 
una zapatilla, aunque ésta sea dé be-
llísima circasiana. ¿Cuál de .los tres 
Estados es el que ha desobedecido al 
Zar, violando convenios concertados 
por los diplomáticos en Petersburgo? 
Cualquiera lo averigua: pero sea 
el que sea, Rusia no puede castigar-
lo porque Austria no lo consentiría, 
y la Debacle, tan temida, aparecer ía 
en escena por octava vez en él corto 
té rmino de un año. 
¿Será este el motivo que obliga a 
Frapciá a usar de a r t imañas en Ma-
rruecos para decidir a España a la 
alianza de que ayer nos hablaba el 
cable? 
Todo cabe en lo posible; pero en 
ese caso, Alfonso X H I demostrar ía 
una vez más su habilidad y su talen-
to, rehuyendo compromisos que tal 
vez en Francia pretendan comprar a 
muy bajo precio. 
Bastante tenemos con el baila ma-
rroquí para ráeternos en la 'matchi-
cha " v o l c á n i c a , " como diría Esco-
bar. 
contestar a conciencia sobre determi-
nado punto. 
¡Son tantas y tan variadas las le-
yes, í|isposiciones y decretos que he-
mos de leer, que falta potencia a la 
imagmatóón para conservar lo que de 
i manera tan vertiginosa crean m i l qni-
! nientos millones de seres humanos. . 
Paree ser que en Inglaterra están 
asombrados de la pléyade de hermo-
snraa que este año han sentado su» 
reales en Londres. . 
Los elogios más grandes se t r ibu-
tan a condesas y princesas, no pudien-
do afirmarse—dice el cable—cuál p» 
la que ostenta más perfecciones para 
•ser proclamada reina de la belleza. 
No me ext raña esta noticia, porqua 
en Londres hubo en todo tiempo mu-
jores lindísimas, cuyas figuras deli-
cadas y sugestivas llamaron siempra 
la a tención: pero me hace dudar dal 
las bellpzas presentes, el hecho de qua 
sobresalga sobre todas esas adorables 
criaturas, la princesa Patricia de 
Connaught, porque la conozco mu.^ 
bien y jamás la tuve por una d iv in i -
dad ' > . 
.Mujer bonita es y si-? arrogante ti-» 
po produce impresión en sentido fa-
vorable; pero a real y. medio (.valga 
lo grosero de la frase,) se encuentran 
por estos mundos de Dios mujeres cu-
ya presencia serían una especie d» 
nublado para la gentil Patricia, quien^ 
por otra parte, sino se llamase Con-
naught, nadie la conocería. 
Disculpo, sin embargo, esta debili-
dad de de los ingleses, que acredita, 
pov otra parte, una vanidad infantiL 
G. del R. 
Sí señor : es muy cierto que los sol-
dados de cuota se licencian después 
de haber servido los tres meses que 
señala el decreto sobré el servicio 
obligatorio. 
Esto no quiere, decir que ya se cien 
por terminados sus servicios para con 
la patria, porque hay una cláusula que 
dice, sobre poco más o menos,, que es-
tos reclutas de cuota es tarán obliga-
dos a acudir- a filas cuando así se 
disponga, bien por motivos de gue-
rra o bien por circunstancias especia-
les, quedando igualmente sujetos al 
período de maniobras si el ministerio 
de la Guerra creyese conveniente ut i-
lizar sus servicios. 
Por eso han sido llamados actual-
mente los de cuota y por eso van a la 
guerra el 'hijo del ministro señor Suá-
rez Inc lán y otros soldados distingui-
dos, según el'cablegrama del sábado 
que tanto le ha. ex t rañado a usted. 
Cuanto al alcance de dicha ley del 
servicio mil i tar obligatorio, no puedo 
decírselo porque si bien la leí, al me-
nos en sus (jláusulas generales, no es 
posible retenerla en su totalidad para 
C e n t r e G a l l e g o 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
De orden del señor Presidente ^ 
por acuerdo de la Junta Directiva, ci-
to a los señores socios para la- Junta 
General extraordinaria que deberá ce-
lebrarse en el local de este Centro, el 
próximo viernes, día 11 del presenta 
mes, a l'as 8' de la noche. 
En esta sesión se dará cuenta por la 
referida Junta Directiva del informe 
emitido por la Comisión nombrada al 
efecto, respecto de las obr'as de recons-
trucción del Teatro Nacional, propie-
dad de la Sociedad, en cumplimiento 
dp la resolución adoptada por la Jun-
ta General, en la sesión que tuvo lugar 
el 18 de Diciembre deí a ñ o ' p r ó x i m o 
pasado; y cuyo informe', así como los 
demás antecedentes del- asunto, s© en-
cuentran en esta Secretaría a disposi-
ción de los asociados que deseen é i a -
"minarlos. 
Se advierte que, para tener acceso al 
local y tomar parte en las discusiones 
y votaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes de 
Junio último. 
Habana 5 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pasoml Iglesias. 
C 2259 alt. 4-6 
C 2264 8-6 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
0c orden del Sr. Presidente Director, se cita a los señores 
socios suscriptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo 
con lo que prescriben los artículos í l , 45, 4*, *5, 64, 66 y 67, de 
nuestro reglamento, se celebratá en los salones del Centro 
Asturiano, e l próximo Domingo, Í 5 del actual a la una de la tarde. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana 5 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E . G o n z á l e z B o b e » , 
SECRETARIO. 
C 2265 
E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 
E s t o e s l o q u e s e o b t i e n e u s a n d o e l 
C O R S E 
a m e r s 




MERADA lo hace 
DURABLE 
Su BALLENA PATEN-
TADA lo bace 
INOXIDABLE 




u i r m 
es uoa garantía. 
De abí la fama de 
que goza este Inimita-
ble C O R S E . 
Cada Corsé lleva en 
su Interior el nombre 
completo de 
" W A R N E R " 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E L E S C A N D A L O P O L I T I C O D E L D I A 
E s p e c u l a c i ó n d e v a r i o s m i n i s t r o s i n g l e s e s . E l 
d i c t a m e n d e l a c o m i s i ó n e s p e c i a l . P r o p o s i -
c i ó n d e c e n s u r a . D e f e n s a d e ¡ o s i n c u l p a -
d o s . C o n t r a l o s " R a s c a - c i e l o s 
Londres 20. 
En los primeros días del pasado oto-
ño comenzó a hablarse en Inglaterra 
de una espeenlación bursát i l , en que 
¡habían obtenido considerables ganan-
cias el canciller del Ecbiquier, Mr. 
Lloyd George, y otros cotegas suyos. 
Algunos periódicos de oposición trata-
ron de explorar los vagos rumores en 
menoscabo del -prestigio del Gobierno, 
y taJes vuelos llegó a adquirir el asun-
to, que se creyó necesario examinarle 
en la Cámara de los Comunes y a tal 
objeto dedicó ésta su sesión del 11 de 
Octubre do 1912. 
E l debate se desarrolló en ta l forma 
que, aun cuando no fué posible con-
cretar acusaciones contra los minis-
tros aludidos, juzgóse necesario nom-
forar una Comisión especial (''select 
«jommittee"), compuesta de 15 miem-
!hros: seis liberales, seis unionistas, dos 
nacionalistas irlandeses y un laboris-
ta , que, con las atribuciones necesarias 
para desempeñar su cometido, .pusie-
se en claro la índole de la especula-
ción. 
Durante varios meses ha estado cele-
ibrando esa Comisión sesiones en que 
Jian declarado muchas personas, y los 
periódicos a t r ibuían ta l importancia a 
las manifestaciones hechas, que algu-
nos dían lienaban columnas y más co-
lumnas con las reseñas de esas sesio-
nes y con los comentarios consiguien-
tes. Por fin, ocho días l ia dio esa Comi-
sión informadora por terminadas sus 
'tareas y depositó sobre la mesa de la 
O á m a r a un dictamen, en el cual se 
'•declaraba limpios de toda responsabi-
l idad a ios políticos aludidos, y ni si-
guiera se trazaba la historia de lo ac-
tuado, n i se incluía la suave y respe-
tuosa admonición que el presidente de 
tifo Comisión, sir E. Spicer, había pro-
apuesto. E l dictamen había sido acep-
tado por ocho votos contra seis; es de-
ci r , que le aprobaron todos los amigos 
^del Gabinete y le rechazaron todos sus 
^adversarios, sin que se diese el caso de 
«que votase el presidente, puesto que 
i|uo había empate. 
Entretanto, a pesar de- las amibigüe-
«lades de los ministros en sus declara-
ciones d<4 Octubre ante la Cámara, pu-
tío el público formar idea de lo ocu-
r r ido , ya siguiendo los debates del Co-
Umité parlamentario, ya tomando nota 
tle un proceso entablado contra el pe-
iriódico parisiense " L e M a t i n , " acu-
cado de difamador, y así se supo que a 
¡propuesta de M . Har ry Isaacs, herma-
JQO de Mr. Godfray, director de la 
Compañía inglesa de telegrafía sin hi-
los de Marconi, sir JRmf us Isaacs, attor-
ney general de Inglaterra, hermano de 
aquéllos, adquirió 10,000 acciones de 
la Compañía norteamericana de Mar-
coni, que, según el instigador, no te-
nía relación alguna con la inglesa de 
análoga denominación, y ofreció dos 
onil de esas acciones al ministro de Ha-
cienda o canciller del Echiquier, M r . 
Lloyd George, y al principal " w h i p ' ' 
ministerial'. 
La operación se efectuó el 17 de 
lAbril dft 1912, y las acciones fueron 
adquiridjas al precio de dos libras es-
rterlinas. Dos días después, el 19, cuan-
do se autorizó la cotización pública, el 
precio se elevó a tres libras esterlinas, 
y a ese precio fueron vendidas 7,000 
de esas famosas acciones, después de 
convencer Mr . Rufus Isaacs a M r . 
L loyd George y los colegas de éste de 
que la transacción no tenía relación 
alguna con los deberes de los minis-
tros, n i podía afectar a su prestigio 
de gobernantes. Dft ahí que el' minis-
tro de Hacienda no tuviese inconve-
Di lente en vender el 20 de A b r i l 1,000 
acciones a un precio superior a tres l i -
ilbras esterlinas. E l 22 d^ Mayo adqui-
r i ó otras 3,000, tomando de su agente 
«linero prestado a un interés que osciló 
«entre y 112 y 7 por 100. 
I Entretanto, lord Murray of E l i -
ibanks, actualmente en la América del 
Cáur, donde se trasladó para atender a 
asuntos particulares, compró 3,000 ac-
ciones de cierta Compañía por cuentá 
<le la caja del partido liberal, y el Go-
ibierno negoció con la Compañía ingle-
sa de Mareen i la instalación de estacio-
nes de telegrafía sin Ihilos en comarcas 
'Jojanas y para facilitar las comunica-
ciones entre las posesiones del inmenso 
Imperio br i tánico; y la cotización de 
üas acciones, tanto de esa Compañía 
como de otras relacionadas con ella, 
experimentaba bruscas y violentas os-
cilaciones, que facilitaban naturalmen-
fte considerables ganancias a los hom-
ares de negocios previsores y bien in-
formados. 
Loe acusadores anónimos de los mi-
Jiistros tenían, por lo tanto, pretextos 
'para mantener sus censuras, y de ahí 
la expectación con que era aguardado 
d! debate de la Cámara de los Comu-
nes acerca del dictamen de la Comi-
Bión especial investigadora. Ese deba-
te, que ocupará dos sesiones probable-
mente, comenzó ayer, según queda in-
dicado. 
E l diputado unionista Mr. Cave pre-
sentó una moción, en la cual, en nom-
bre de la oposición, se declaran la-
«nentables las operaciones de Bolsa 
efectuadas sobre acciones de una Com-
pañ ía norteamericana de radiotelegra-
fía por determinados ministros, y se 
califica de poco correcto el silencio y 
reserva de los interesados. 
Sir Rufus Isaacs hizo inmediata-
mento uso de la palabra, y manifestó 
franca yt espontáneamente . ^ , u i § ^ ^ 
•ber lugar a censifra por la operación 
aludida, debe recaer sobre él exclusi-
vamente, toda vez que fué él quien 
aconsejó a lord Murray y a Mr . Lloyd 
George la compra de las acciones, per* 
suadido de que no se quebrantaba por 
ello el prestigio ministerial, y afirmó 
luego que en ningún momento tuvo el 
propósito de engañar o desorientar a 
la Cámara al dar explicaciones. Si en 
Octubre último—prosiguió—no men-
cioné tales operaciones, fué por es-
tar persuadido de que no tenían rela-
ción alguna con las acusaciones de que 
trataba entonces la Asamblea. 
Negó luego sir Bufus Isaacs que su 
hermano Mr. Godfray, el director de 
la Compañía inglesa de Marconi, le 
diera a conocer ventajas especiales, y 
acabó declarando que después de estiu 
diar detenidamente el asunto, recono-
ce que no procedió bien al comprar 
acciones de la Compañía norteameri-
cana. 
A contiunación hizo uso de la pala-
bra el canciller del Echiquier, Mr. Llo-
y d George, y afirmó, sin vacilaciones, 
que si hubiese conocido los hechos ta-
les como hoy aparecen, (aludía indu-
dablemente a las relaciones financie-
ras entre las Compañías inglesas y 
americana de Marconi y otras) no ha-
bría efectuado aquella operación de 
A b r i l de 1912, y no ciertamente por las 
torcidas interpretasiones de que podía 
ser objeto. 
Para sincerarse más y más, advirtió 
mister L3oyd George que él no tomó 
parte alguna en las negociaciones del 
Estado británico con una Compañía do 
telegrafía sin hilos (la inglesa de Mar-
coni), y declaró con brioso acento que 
no ha ejecutado ningún acto contrario 
al honor de un ministro de la Corona. 
Terminó reconociendo que fué impru-
dente, e insistiendo en que procedió co-
mo hombre honrado. 
Inmediatamente abandonó el salón 
en compañía de sir Rufus Isaacs, entre 
las aclamaciones de los diputados de la 
mayoríá. 
E l miembro de la Comisión informa-
dora lord Roberts Cecil, habló a conti-
nuación y defendió la enmienda al dic-
tamen, redactada por él. Hizo constar 
que las operaciones bursátiles de Mr . 
Lloj'-d George y sir Rufus Isaacs son 
de tal carácter que no deben ser permi-
tidas a los ministros. Expresó la espe-
ranza de que la Cámara no sancione 
procederes tales. 
Como la divulgación del dictamen 
de la Comisión informadora había 
puesto otra vez el asunto sobre el tape-
te, la opinión pública aguardaba con 
ansiedad el debate que ayer se inició, 
y atribuye gran importancia a ¡las de-
claraciones que en la sesión de la Cá-
mara habrá de hacer hoy el primer mi-
nistro, mister Asquith. 
PRODIGIOSO DESARROLLO.—LO 
MAS, D I E Z PISOS. 
Londres 22. 
De Ottawa (Canadá) dicen que la 
ciudad de Regina ofrece un ejemplo d3 
desarrollo de las ciudades modernas, 
realmente prodigioso. 
E n 1902 tenía Regina escasamente 
una decena de miles de habitantes, y 
su único mérito era ser la residencia o 
sede del Gobierno del Noroeste. Hoy l̂a 
capital de la provincia de Saskach»-
won cuenta más de 50.000 almas, y 
ofrece el aspecto de una gran ciudad 
en'pleno desarrollo. 
Para evitar que la población se aglo-
mere en poco terreno, el Municipio ha 
prohibido la construcción de rasca-
c i e l o s L a casa más alta no debe pa-
sar de diez pisos. 
A S Ü N T 0 S V A R I 0 S 
Posesión 
E l Administrador Cajero Pagador 
de la Aduana de Baracoa, señor Ma-
nuel Lafi ta y Leiva, nos participa 
que ha tomado posesión del expresa-
do cargo, para el que fué nombrado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica el día 10 del pasado mes. 
C O M U N I C A D O S . 
G R A N 
SUBASTA DE PRENSAS 
AVISO AL PUBLICO 
El día 10 del oorlrente, a las 12 y inedia, 
se eíectuará, una gran subasta de pren-
das, procedentes de empeños. Todo el que 
quieíra poseer una prenda barata, desde la 
más valiosa a la más modesta, acuda di-
cbo día a 
"LA HONRADEZ" 
de Hermógenea González v Ca., Monte 85 
Habana. c 2235 6t-4 ' 
C O M I S I O N D E F E R R O C O R R I L E S P O R L A S O F I C I N A S 
p a c =xoi 
LE 
L a L u z d e A v i l f e 
Ceonzos Y MORCILUS, U MEJOR m flERE k ZS&L 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SIMREZ 
Baratillo núm. ^ 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la «esión núme-
ro 39 celebrada «1 día 24 de Junio 
de 1913: 
Darse por enterada y aoasar reci-
bo de las publioadonos remitidos 
por la Secretar ía de Estado a la de 
Obras Públicas y trasladada por és-
ta a la Comisión, consistente en fo-
lletos sobre materia de ferrocamies, 
ordenanzas de caminos, etcv etc., en 
la República de Colombia. 
Significar al Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricul tura de Camagüey que no es 
posible satisfacer su consulta por 
cuanto la Comisión tiene acordado 
que no es un cuerpo consultivo, sino 
resolutivo de hechos concretos que 
se le somete. 
Darse por enterada y ordenar se 
archive el escrito del señor José A-
González Lanuza poniendo en cono-
cimiento de la Comisión que el doc-
tor Pablo Desvernine y Galdós ha 
cesado en la representac ión legal de 
la Compañía The Cuba Railroad y 
The Cuba Company y que por pode-
res de los cuales acompaña copia, el 
referido señor ha asumido la repre 
sentación legal de esas Compañías. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways la tarifa especial para el agua 
de Amaro, embotellada, desde Sagua 
ia Matanzas y Cárdenas en lotes de 
menos o más de diez m i l kilos o 20 
metros cúbicos a razón de $5, repre-
sentando una rebaja de la tarifa de 
base a Matanzas de 38.04 por ciento 
y a Cárdenas de 28.46 por ciento. 
Asimismo acordó la Comisión impo-
nerle a la antes dicha Compañía una 
multa de $10 Cy. por haber implan-
tado la referida tarifa sin la previa 
aprobación 'de la Comisión. 
Aprobar a The Cuban Central 
Railways una tarifa especial para 
frutas del pa ís y p lá tanos en lotes de 
10 o más toneladas o 20 metros cú-
bicos desde Caibarión a Matanzas y 
Cárdenas con una rebaja de 39.86 
por ciento a Matanzas y 39.90 por 
ciento a Cárdenas. Asimismo acor-
dó la Comisión imponerle a la antes 
dicha Compañía una multa de $10 
Cy. por haber implantado la referi-
da tarifa sin la previa aprobación 
de la Comisión. 
Informar al Alcalde Municipal de 
de Camajuaní, por conducto de la Se-
crertaría de Gobernación, que la Co-
misión tiene acordado en mul t i tud 
de casos, que los incendios en los 
campos que se dicen producidos por 
locomotoras de ferrocarri l , es asunto 
que corresponde a los Tribunales de 
Justicia. 
Aprobar como de carác te r general 
la tarifa especial sometida a la apro-
bación de la Comisión por The Ciir 
ban Central Railways para maquina-
r ia y otros efectos de ferre ter ía des-
de el ingenio "Santa Lutgarda" 
por el puerto de Sagua la Grande, 
de Cienfuegos y Sagua la Grande y 
del chucho La Legua, Lajas, hasta el 
enlace del ramal particular Estrada, 
situado entre las estaciones de Ro-
drigo y Santo Domingo, concedida a 
los señores ü l ac i a y Hermanos. 
Aceptar el recurso de revisión esta-
blecido por el representante del Fe-
rrocarr i l del Oeste contra el acuerdo 
de 27 de Mayo próximo pasado, so-
bre construcción de un paso supe-
rior en el puente de Agua Dulce y 
jpeñalar el d í a 15 del entrante mes 
de Julio para que tenga efecto la au-
diencia pública que determina la ley. 
Trasladar a The Cuban Central 
Railways el informe de la Inspección 
General de Ferrocarriles sobre el 
proyecto presentado por la mencio-
nada Compañía para la ampliación 
del patio en la Estación de Concha, 
en la Isabela de Sagua, a f in de que 
por la Compañía se remitan a la Co-
misión los antecedentes a que se con-
trae el referido informe. 
Trasladar a The Cuban Central 
Railways el informe de la Inspec-
ción General, con motivo de los pla-
nos presentados por la citada Com-
pañía para parcelas de terreno que 
se atraviesan con su proyecto de lí-
nea de Caibarién a Xuevitas, a f i n 
de que tomando en consideración lo 
que en dicho informe se consigna, se 
remitan los planos en la forma ̂ llí 
indicada. 
Acceder a lo interesado por The 
Havana Central Railroad Company 
para establecer boletines especiales 
compuestos de dos cupones para su 
línea en el pueblo de Regla, en com-
binación con los vapores, al precio de 
7 centavos moneda americana, que es 
la suma de loa precios vigentes hoy, 
cobrándose a los que prefieran pagar 
en plata española seis centavos por 
el vapor y dos centavos por el tran-
vía. 
Apercibir a The Cuban Central 
Railways para que en lo sucesivo 
cumpla con lo dispuesto en el art ícu-
lo X I I I . capítulo segundo de la Or-
den 34, Serie de 1902, que previene 
que los empleados de las Compañías 
en trenes de pasajeros y estaciones 
l levarán en el sombrero o gorra una 
placa que indiqne su empleo, sin que 
puedan intervenir en sus funcionas 
cuando carezcan de ese distintivo. 
No acceder a la solicitud de la Je-
fatura de Obras Públ icas del Distr i -
to de la Habana sobre instalación de 
barreras con su guarda en el crucero 
existente en Durán , ki lómetro 4. 
Citar para que comparezca ante la 
Comisión el martes primero del en-
trante mes al señor Rafael Piehardo. 
teUg^afís^a d^J* ^ t ^ c i ^ 4? Bm^al l 
me de Unidos de la Habana que ejer-
cía funciones de ta l el d í a 19 del pró-
ximo pasado mes de Mayo en qus 
ocurrió un choque entre un tren de 
coches vacíos que se dir igía a Cár-
denas y uno especial de viajeros que 
procedía del mismo punto. 
Aceptar el recurso de revisión y 
en subsidio el de alzada establecido 
por Unidos de la Habana contra el 
acuerdo de la Comisión de 15 de Ma-
yo próximo pasado que declaró apli-
cable a la mencionada Compañía el 
art ículo X I I capí tulo I V de la Orden 
34 en la concesión para la construc-
ción de línea entre Matanzas y Ca-
nasí. dando traslado del escrito en 
que se interpone ese recurso a la 
Compañía del Este de la Habana y 
señalando el día 29 del entrante mes 
para que tenga efecto la audiencia 
pública en tales recursos que pre-
viene la ley. 
Imponer a The Cuban Central 
Railways una multa de $10 Cy. por 
tener en vigor la tarifa especial nú-
mero 172 para el transporte de hue-
vos importados en el país desde el 
8 de Mayo de 1911 sin haberlo comu-
nicado a la Comisión e imponer asi-
mismo a la citada Compañía una mul-
ta de $25 Cy. por haber alterado la 
clasificación oficial de los huevos de-
clarando en dicha tarifa que dicha 
mercancía en los despachos locales 
cuando son importados se considera-
rán como mercancía de primera y los 
del país como de cuarta clase. 
Darse por enterada de las copias 
de la tarifa especial número 166 pre-
sentada por The Cuban Central Rail-
ways para el transporte de ropa la-
vada devuelta por Expreso, e impo-
ner a la citada Compañía una mul-
ta de $25 Cy. por haber implantado 
desde hace dos años siete meses sin 
haberlo avisado a la Comisión. 
Darse por enterada de la tarifa 
número 186 presentada por The Cu-
ban Central Railways suspendiendo 
el cabro del aumento autorizado por 
la Comisión en 31 de Agosto de 
1904 bajo el epígrafe ' 'Tarifas de 
mercancías, The Cuban Central Rail-
ways Limited, además el 50 por 100 
en las mercancías de primera y se-
gunda clase/ ' e imponer a la citada 
Compañía una multa de $10 Cy. por 
no haber puesto a su debido tiempo 
en conocimiento de la Comisión la 
tarifa de que se trata. 
Trasladar a The Cuban Central 
Railways las manifestaciones que se 
contienen en este acuerdo sobre su 
^tarifa sometida a aprobación para 
mercancías ordinarias desde Cienfue-
gos al apeadero Tros Picos y al en-
lace del ramal particular del central 
*'Parque A l t o , " para que las tomen 
en consideración y remitan los datos 
necesarios. 
Aprobar a The Cuban Central 
Railways una tar ifa especial para 
carbón mineral desde Concha a Cai-
bar ién en lotes de 10 toneladas o 
más con carga y descarga por el in-
teresado. 
Aprobar a The Cuban Central 
Railways la tar i fa presentada de 
acuerdo con los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para tabaco en rama, 
desde las estaciones del Cuban Cen-
t ra l Railways a la Habana, Es-
tación Central, y recordarle que de-
be remitir a la Comisión los anuncios 
al público. 
Manifestar a The Cuban Central 
Railways informe sobre los p r t ' 
•cios de transporte de las vías compe-
tidoras para poder formar juicio so-
bre si procede la aprobación de su 
tarifa especial para mercancías or-
dinarias desde Sagua la Grande a 'los 
apeaderos San Román, Alfonso 
O'Reilly, Es tac ión Lutgardita, boca 
ramal Resolución, batey Resolución, 
apeadero Ramona, Es tac ión Rancho 
Veloz, apeadero Caridad y Estación 
Sierra Morena, así como que remita 
a la Comisión los anuncios al pú-
blico. 
Trasladar a las Compañías el in-
forme de la Inspección General so-
bre la solicitud de los señores Binns 
y Horn, fabricantes de productos 
químicos para que se rebaje la tari-
fa de fletes para sus productos en 
relación con la correspondiente a 
iguales productos importados, para 
que con vista de los fundamentos 
alegados en dicho informe, expongan 
lo que estimaren conveniente. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia ^al Ferrocarri l de Tu-
nas a Sancti Spír i tus para variar los 
itinerarios de los trenes que del pa-
radero Valle se dirigen a. Tunas de 
Zaza los viernes, cuya salida será en 
lo sucesivo a la una p. m. 
Ratificar la aprobación dada a 
The Havana Central Railroad Com-
pany de los itinerarios' para trenes 
especiales entre la Estación Central 
y la playa de Marianao. 
Darse por enterada de la designa-
ción hecha a faVor del señor Santia-
go Murray para representar el Fe-
rrocarril J u r a g u á . 
Ratificar la aprobación dada a la 
Insular Baflway Company del pro-
yecto para aserramiento del apeade-
ro establecido en Columbia. 
Palacio 
Cabalgando «n un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reiparte a granel 
cien marcos de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer oosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alennAn y el austríaco: 
¿VJflf̂ n Mê tre 7 Martinica I 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Poco después de las diez de la ma-
ñana llegó hay a Palacio el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica en automóvil 
'acompañado de sus avudantes. 
L E Y SANCIONADA 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado la Ley votada por el 
Congreso declarando exentos de -pago 
a los ayuntamientos de la República 
de las cuotas con que contr ibuían al 
Estado para el pago del diez por 100 
de las atenciones de Sanidad. 
Secretaría de Hacienda 
PAGO DE GIROS POSTALES 
Hoy quedará situada la cantidad de 
54 mi l pesos, para abonar al Gobierno 
de los Estados Unidos la diferencia 
en el cambio de giros postales duran-
te el mes de mayo úl t imo. 
CESANTIAS Y ASCENSOS E N LA 
A D U A N A 
Se han dado por terminados los ser-
vicios de los señores Antonio Hernán-
dez León y Alberto Diviñó, como Vis-
tas de primera clase de la Aduana de 
la Habana, y se han ascendido a di-
chos cargos a los señores Manuel Del-
gado y Fernando Heydrich. 
Han sido ascendidos a Vistas de se-
gunda clase de la propia Aduana, los 
señores Pedro Cardona y Amado Suá-
rez. 
Ha sido nombrado Auxi l ia r de Vis-
ta el señor Alberto Diviñó y el señor 
Antonio Hernández León, Vista de 
tercera de la misma Aduana. 
INCOMPETENTE 
La Secretar ía de Hacienda se ha 
declarado ineompeftente para resolver 
la consulta que le hizo el Alcalde de 
Consolación del Sur, respecto al al-
cance del número 54 de la Tarifa 2.a, 
en v i r tud de que los Municipios se 
rigen autónomamente . 
SUBASTA 
En la m a ñ a n a de hoy se efectuó en 
la Secretar ía de Hacienda la subasta 
para suministro de efectos químicos 
con destino al Laboratorio de aquel 
centro. 
Solamente presentó proposiciones 
el señor Manuel Johnson. 
Secretar ía de Agricultura 
CX^NTRATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con el señor Andrés Vi la Rivas, 
para realizar un aprovechamiento fo-
restal en el cayo de la propiedad del 
Estado, denominado " N e g r i l l o , " si-
tuado en el l i tora l de Ciego de Avila . 
GUIA FORESTAL DENEGADA 
En v i r t u d de haberse opuesto en 
tiempo reglamerutario los señores Jo-
sé Manuel Mendigut ía y el señor 
Francisco L . del Valle, se le deniega 
al señor Celedonio García Alonso, la 
guía que solicitó para la" finca " L a 
Corcobada,", situada en la hacienda, 
comunera "Nuevas de Siguaguaco." 
del término municipal de CSego de 
Avila . 
GUIAS E X P E D I D A S 
A l señor Rafael Casáis y Curbelo, 
para un aprovedhamiento en sus f in -
cas "S in Nombre," "Teresa" y 
"Marga r i t a , " del término municipal 
de Rodas. 
A l señor Pedro Romañach, para un 
aprovechamiento en sus fincas "Sa^ 
Esteban," de la propiedad de la s i -
ñora Victorina del Castillo, en el tér-
mino municipal de Mart í . 
A l señor Luis C. Giltner, a nombre 
de "The Tsle of Pines Land and De-
velopment Company," para un apro-
vechamiento en la finca "Santa Ro-
sa l í a , " en el término municipal de 
Isla de Pinos. 
A l señor Ramón Rivera Moya, pa-
ra un aprovechamiento maderable, en 
su finca " C a r i d a d " o "Cacique," si-
tuada en el término municipal de 
Placetas, consistente' en cincuenta mi l 
pies de cedro. 
Secretaría de Estado 
E L SR. CAY 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
r ía de Estado el Consejero de la Lega-
ción de China, señor Cay, gestionan-
do la rat if icación del convenio auti-
opio, acordado en la Haya. 
Secretaría de Gobernación 
RECLAMANDO HABERES 
Se ha trasladado a los señores A l -
caldes municipales de Matanzas y 
Guamacaro para informe, instancia 
suscrita por el señor C. M . Cartaya, 
en reclamación, de haberes que se le 
adeudan en su carác te r de Secretario 
de la Junta Municipal Electoral del 
úliimo de los términos citados. 
TRASLADANDO ESCRITO 
A la Secre tar ía de Sanidad y Bene-
ficencia se transcribe escrito del se-
ñor Alcalde Municipal de Isla de Pi-
nos relativo a otro de !a Alcaldía de 
Barrio de Santa Fe, informándole res-
pecto a la protesta que ante el mismo 
formularon gran número de vecinos 
de aquella localidad por el nombra-
miento del señor Ramón J Moreno, 
para el cargo de Inspector Jefe de 
¿anidad. ^ 
U N BJIEMIPLAH 
A la Dirección General de Q 
caciones se le remite, p r o ^ g 0 1 ^ . 
la Secretar ía de Estado, im . - ^ ú 
de la obra ti tulada "The Yea^PH 
Wireless Telegraphy and TVi! JN 
1913." . erooJ 
La Asociación d e l a P r e n J 
Médica í 
En la noche del lunes celebró s • I 
este organismo, dando cuenta el d ^ l 
Arteaga, delegado especial, de m^k'm 
tión en Europa. Relató la falta .1^1 
lidaridad entre los médicos period' ^ I 
en casi todas las ciudades que 
hasta en París , en donde raij/'^ I 
"Asociación Internacional de la Pv • 
sa Módica ; " trasmitió la soiicitSjl 
apoyo de la prensa médica cubana Ü l 
ra el gran Congreso Médico ¡ ¿ W 
Americano, que tendrá lugar en ]S 
en Sevilla, y exhibió los bocetos £ 
proyectado monumento al doctor V 
colas J. Cutiérrez. Estos bocetos og» 
tan unos, la fírma de Bwsllúm. 
otros, el de Atché, los dos escultore? 
más famosos de España y qae est;' 
ansiosos de ejecutar esa obra. 
La Asociación KC enteró de la ^ 
tión del doctor F . M. Fernández d, 
obtener un crédito para realizar ij 
obra. 
Y por últ imo se nombró al 
Arístides Agrámente para que reprf! 
senté a Ja Asociación ante el C o n ^ 
Internacional de la Prensa Médica, a 
Londres. 
N O T A S P E R S I H A LES 
M r . Talbott 
Procedente de Europa y los Estn 
dos Unidos, llegó ayer tarde, a bemio 
del "Princesa Luisa ," el señor % 
lliam Talbote, Presidente de la "Ce 
ban Telephone C.o" y miembro déla 
Directiva del Banco Nacional. 
M r . Talhot ha permanecido ausen-l 
te unos dos meses, y regresa después I 
de haber presidido la Junta de Di-1 
rectores de dicha Compañía, en que 58 
acordó el dividendo del uno y cuarto 
p<.r ciento sobre las utilidades del se» 
gundo trimestre del corriente año. 
Sea bien venido. 
¿Quieres ihacer un buen paircl 
con un vestido elegante 
y atraefr por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Riafael 
por !a parte de GaJiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al parroquiano. 
f O T I C I A S 
DEL PUERTO 
EL OUJIVETTE 
El vapor americano "Olirette" entró « 
puerto iuyy procedente de Tampa 7 ^ 
West, conduciendo carga general 7 tí i* 
sajerofi. 
EL ESHiAiRD 
Este vapor alemán fondeó en 'bahía, «'J 
mañana, procedente de Antlvenp 7 «* 
las. . 
Trajo carga general ¡para «eta-ptei»^ 
tránsito. 
EiL CEAKiABA 
El vaipor español Sarasa," de 2,»* ^ 
neladaa de desiplaeaanieníto, entró eo nn» 
tro puerto ihoy por primera vet. 
El "Caraaa" procede de Las Paita». ™ 
Tenerife y trajo canga general. 
El mencionado -vapor ha. invertido <n 
y seis días en la traivesía. . 
El "Carasa," que manda «1 oapi™* 
Uriarte, viene consignado a los &eíŴ  
Hilario Astorqui y Ca. ^ 
Este vapor quedó en cuarentena, por 
ber (hecho escala en Canarias. 
E L BAÍLMES 
El vapor español «Balmes" 
mañana de Barcelona. Valencia, l̂ttS 
Cádiz y Santiago de Ouiba. . 
Trajo 78 pasajeros para la Haír¡ d< 
carga general para este puerto 7 W 
Cienfuegos y New Orleans. toe»' 
Entre el pasaje de cámara del 
figuraban los comerciantes seííol?r\[t 
quiades Pérez Díaz y Domingo 
dero y el estudiante Ricardo García 
treras. ri 
Los pasajeros del "Balimes" faelTó U 
mitldos a Triscornia y el barco qu*1 
cuarentena. J ios t» 
Esta tarde quedarán en libertad JJ J 
sajeros de cámara y mañana los 
cera. 
SUICIDIO DE UN MABLNBR0 & 
Esta mañana, en los momen^ ¿^efl 
izaba la bandera nacional a bordoh':j1(ft, | 
cero "Cuba," fondeado en esta J? ^ 
que por la banda del buque s* . ^nd' 
el Himno Nacional, se suicidó dlS'p*el I j 
se un tiro de revólver en la cabeza'ios po 
rinero de segunda clase Juan Barr 
m&re8- n narri* I El revólver de que hizo uso 4}. 
ra poner fin a sus días, es de 9a „itíli d' 
El cadáver fué trasladado al bô P1 a¿ n 
la Cabafia, donde se le practicara 
topsia. ., ha 2¡dl 
La bandera del crucero "Cuba 
colocada a media asta. JL 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de Nuestra 
Señora de la 
MANRIQUE Y SALUD 9l 
El lunes, 7 del actual, comenzará ^ 
vwia a Nuestra Señora del Carm»n-
tan a sus devotos, _ 
Kl PArroco y la Can»»'*1 ^.j 
8089 2W-*J>* 
Parroquia del Sagrario . . 
de la C a l ^ 
El día diez (segundo jueves d ^ S J , t 
la« 8 a. m., se celebrará Misa cant̂ 0 O 




C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Es un hombre en bnena edad, bien 
cebado, de presencia manfla ( j d 
S ^ a me libre Dios) casado legítima-
n^ te v en buena armonía conyugal, 
T con ¿organática, de contra, también 
de buenas carnes y bastante agracia-
daCon esta segunda mujer ha tenido 
nuestro héroe una hija, a la hora pre-
sente de seis años, o cosa asi. 
\1 juzgado acuden el matrimonio 
legítimo y la mujer y la hija ilegíti. 
trias. 
¿Por qué causa? 
Pnes... porque la segunda va a ca-
ga de los primeros con sobrada fre-
cuencia, a promover escándalos. 
El hombre acusa a su morganática, 
en presencia de su consorte, es claro, 
eso mismo: de que va un día sí y 
otro también, a su casa, a llenarle de 
improperios 7 que no quiere aguan-
tar más. La mujer propia canta a dúo 
oon su marido, sin desaíinamientos, y 
la otra entra a formar terceto dicien-
do muy claramente, "-que sí, que es 
verdad^lo de los escándalos; pero que 
ella los promueve tan frecuentemente 
para obligar al ingrato a que les pro-
porcione a ella y a su hija el pan suyo 
de cada día " . 
El juez, en vista de esto, leŝ  envío 
a todos a paseo, con suma cortesía, con 
lo cual supongo que la morganática 
menudeará sus acometidas a la man-
sión matrimonial 
No le arriendo la ganancia al hom-
bre de las dos mujeres... vistas. 
Véanlo. Es un muckachón cercano 
a los cuarenta, si no los pasó ya, bien 
metido en carnes, de barba negra en 
punta, casi monea, y cou todas las 
trazas exteriores -.le ser un 'bendito l í 
Dios, de esos que no rompen un plato, 
t>ero que las cogen al tiento y las ma-
tan callando. 
Hace la friolera de catorce aúitos 
que vive con una señora, de buen, pa-
recer, y joven aún, con la cual solo ha 
tenido ocho hijos, de los cuales le vi-
ven cuatro. 
Es de suponerse que el casi matri-
monio vivía feliz y satisfecho, cre-
ciéndose y multiplicándose, algo más 
acaso de lo que Dios manda, toda vez 
que nunca dieron lugar a que la mur-
muración se céhára, en ellos. 
Mas ¡ay! así como don Enrique Jó-
se Varona acaba de descubrir lo sen-
cillísimas que son las atribuciones de 
¡un vicepresidente de República, yo he 
descubierto, también recientemente, 
que la felicidad es un jumento, o una 
jumenta, que nos soporta en sus lomos 
un solo instante, para largar las coces 
y lanzarnos en seguida a las negruras 
de la tristeza. Porque, bien sea por 
una causa, bien sea por otra, lo 
cierto es que la mayor parte de la vi-
da la pasamos entre zozobras, disgus-
tos, penas, y sobresaltos. 
Como decía, el casi matrimonio, vi-
vía dentro de lo humano, feliz y satis-
fecho: él diciendo cada diez meses a 
su fiel amiga fíat lux, y eHa contestáji-
dole, /ioí volutas tua. Y allá van mu-
chachos. 
Lo cierto es que vivía siempre en 
su casa... y en meses mayores, sin 
poner los pies en la calle más que do 
tarde en tarde, acompañada de au 
amigo. 
Pero ayer, Dios mío, ayer tuvo ne-
cesidad de salir sola; y ojalá no hu-
biera salido, para ver lo que vieron 
sus ojos cuando más distraída iba por 
una de las arterias más concurridas 
de nuestra wbe! 
Yió a su mucJiaolión muy decidor y 
muy jovial llevando del mollero a una 
dama que le sonreía deshaciéndose en 
melindres. 
Todos los furores del mayor de los 
monstruos se retorcieron en su cora-
dón, y lanzóse a la descuidada donce-
lla propinándole, por vía de entrada, 
dos bofetones de esos que dejan can-
tando los oídos, las tres tandas. 
La otra, repuesta del susto y del do-
lor, arremetió a su vez; el muchacJióit 
vióse negro tratando de poner paz en-
tre las dos rivales; fuese agrupando 
la gente curiosa; llegó el vigilante de 
policía.. . y aquí tienen ustedes a los 
héroes de Troya, ante el juez correc-
cional. 
Se hizo de nuevo la luz, pero de otra 
manera; y la amiga fiel de su infiel 
amigo, pálida como una muerta y 
temblando como una epiléptica, habla-
ha a borbotones dirigiendo a la otra 
miradas verdaderamente asesinas. 
Y la otra tan fresca y tan descara-
da, mientras el muchaohón sonreía 
plácidamente ante el juez, excusándo-
se, dulzón, mientras daba palmaditas 
de cariño en el hombro de la llorosa 
compañera que llevaba al hombro uno 
de los cuatro supervivientes, muy mo-
no, que miraba todo aquello lleno de 
curiosidad ánfantil 
Y el juez, claro, aconsejó al mucha-
ohón lo mejor que pudo, y a la pobre 
amiga le dijo. . que aquel acompaua-
miento podía ser casual y sia malicia. 
Que se tranquilizara. 
En cuanto a la otra,. la acusadora, 
salió contoneándose, segura acaso «Je 
llevar en sus garras la felicidad de 
una pobre mujer que no ha cometido 
otro pecado que querer mucho a un 
hombre... y echer hijos al mundo. 
Eso es todo. 
Entró luego un alcoholista 
que daba muchos traspiés: 
¡todavía le duraba 
la cwd-a de antes de ayer! 
Lo sabido. Dió un escándalo 
y en medio de su embriaguez 
trató de agredir al guardia 
que lo vino a detener. 
¿Tres pesos de multa? Bueno. 
Tres pesos muy poco es. 
Y añadió al i r al vivaque: 
—Hasta el jueves, señor juez; 
pues si Dios no lo remedia, 
ese día volveré. 
C. 
VARIEDADES 
PARA CALMAR LA FURIA DE LAS 
OLAS 
Sabido es desde muy antiguo que el 
aceite derramado sobre la superñcie 
del mar aplaca la furia de las olas, 
y en muchos casos ha evitado terri-
bles naufragios. Antiguamente los 
marineros se limitaban a vaciar ba-
i-riles de aceite desde la borda, pero 
el sistema se ha perfeccionado mucho 
con el fin de economizar y repartir 
bien dicho elemento de defensa. 
lin Inglaterra se fabrica un apara-
to consistente en un depósito de hie-
rro fundido situad© sobre un cilindro 
vertical. Un pesado pistón que obra 
sobre el cilindro, unido a una varilla 
tubular y provisto de un muelle, pro-
yecta el aceite en el agua. 
El aparato va montado en la proa 
y está provisto de dos grifos de sali-
da, un© en cada lado. Cada uno de 
ellos descarga unos dos litros y medio 
pero puede variarse la cantidad, se-
gún las necesidades, la densidad del 
aceite, toe. 
CAPAS DE PLOMO 
Apenas puede concebir la imagina-
ción un tormento más doloroso y cruel 
que aquel que Federico I I , emperador 
de Alemania imponía a los reos de lesa 
majestad. Federico, en lucha con 
Gregorio I X , con la liga lombarda, 
con los príncipes ademanes partidarios 
de su hijo Enrique, con los del Land-
grave de Turingia, Enrique Raspón 
y con sus súbditos de Ñápeles, fué uno 
de los emperadores que hubo de casti-
gar más rebeldías. Su venganza era 
atroz: cubría a los reos de lesa majes-
tad con un "traje de plomo" y en se-
guida hacía meterlos en una gran va 
sija hecha una ascua; el plomo iba de 
rritiéndose con el calor y así perecían 
los infelices enemigos del monarca en-
tre indecibles dolores. 
Los crímenes o delitos políticos han 
sido a/juellos para cuyo castigo se ha 
puesto en tortura la imaginación in-
flamada por el deseo de la venganza. 
Ya en el Canto primero de la " I l i a -
da,*' hace notar Aquilea, al referirse 
a la posible venganza de Agamenón, 
que el poderoso no perdona, y hace 
caer, presto o tarde, todo el peso de 
su cólera sobre el que le ofende. El 
tormento imaginado por Federico I I 
sugirió al Alighieri el castigo de los 
hipócritas que con tan siniestros colo-
res pinta en el canto vigésimo tercio 
de su epopeya: en su infierno los hi-
pócritas ''llevan mantos con capuchas 
delante de los ojos como los de los mon-
jes de Colonia. Por fuera eran dora-
dos y deslumhraban; por dentro ente-
ramente "de plomo" y tan pesados 
que al lado de ellos "los que ponía 
Federico eran de paja." 
Este suplicio es comparable al que 
Alfonso I I I de Aragón hizo sufrir a 
los valientes defensores del castillo de 
Alaró, asándoles a fuego lento. Un 
sacrificio igualmente horrible que es-
tos suplicios, era el de los niños carta-
gineses en la cavidad torácica de la es-
tatua de Baal-Moloch: los niños pere-
cían abrasados en presencia de sus 
madres que contemplaban el horroro-
so sacrificio sin exhalar un lamento. 
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Entró; oayó en una silla. La, seño-
ra Felisa se acercó: 
—¿Pero qué? i Te pasa algo?... 
— X o . . . no es nada. 
Y se lo refirió todo. Que el jefo 
5e había llamado cuando bajó a cobrar 
a la oficina; que le presentó una pie-
za que él había dado ya por termina-
da : que le hizo ver un defecto... dos 
defectos... tres defectos... Y usted 
comprenderá, señor Martínez.. . E l 
crédito de la fábrica. . . La empresa... 
Las competencias... 
—¡Si te digo yo, mujer!...-
Y enseguida, las disculpas: él lo 
lamentaba mucho: al fin, hacía trein-
ta años que trabajaba al'Ií el señor 
Martínez, y no había queja ninguna de 
su laboriosidad ni de su comportamien-
to. Pero era natural que la vejez... 
Yo mismo lo comprendo: la vejez... 
Me falta seguridad... No tengo pul-
so... Me flaquea la vista... ¡qué sé 
yo!—Pero bien ¿qué se iba a hacer? 
Be todos modos, el jefe. . . en conside-
ración a tantas cosas... 
—¿A qué no sabes tú quién va a 
mi plaza? Pues el rapaz... Marianín. 
¡ De todos modos, ya ves!... 
Marianín—¿1 rapaz—era su hijo. Y 
la señora Felisa tenía siempre un elo-
gio para él: un hijo de bendición. Era 
bueno, era leal, era trabajador, era 
intachable... Marianín se había casa-
do: tenía una pequeñuela,—la Pitusa-: 
y Marianín y Antonia y la Pitusa ha-
bían vivido siempre con los viejos en 
una compaña santa de virtud y de ca-
riño:—no se había visto cosa seme-
jante. 
Y ahora, Marianín. . . Estaba bien. 
¡Qué demonio, estaba bien! De todos 
modos—créemelo, Felisa—de todoa 
modos, era su ambición. 
—El día que yo falte, mi rapaz... 
A l fin, se había salido con la «uya. . . 
La Pitusa se acercó; era una peque-
ñuela de año y medio, do ojos negros 
y vivaces, que parecían deshacerse en 
chispas; caminaba a trompicones, y el 
abuelito la mataba a besos cada vez 
que la cogía. Como bribona, lo era.., 
Como picara, lo era... 
La Pitusa se acercó para pedir su 
juguete, porque todos sus juguetes se 
los llevaba él abuelo; era un capricho, 
claro ¡si señor! pero él no consentía 
que en la casa entraran más juguetes 
que los suyos. Día de cobro, día de 
muñeca, de sonajero, de t í t e re . . . To-
da la juguetería. 
—Verás lo que te traigo... Ven 
acá . . . 
Se la sentó en las rodillas. 
—Esto, para que lo muerdas... ¡Y 
se ríe! ¡ Vaya, vaya!... Un poco de 
seriedad. Esto, para que lo rompas... 
áTe gusta? A ver, di que n ó . . . ¿A 
que no dices que no ? 
Y en vez de decir que no, la peque-
ñuela aplaudía:—también se lo ense-
ñaba el abuelito. 
—Las torticas... de maerteca... pa-
ra mamá. . . para mamá. . . para ma-
má. . . 
Marianín los halló así. 
Y así pasó un día, y otro. . . Los 
amigos del abuelo que 'le hallaban en 
la calle, procuraban darle ánimos. 
—Eso no tiene disculpa... Eso fué 
una iniquidad... Después de treinta 
y un años . . , 
—No, no: eran treinta y doŝ  Des-
pués de treinta y dos años. . . 
Había echado la cuenta al día si-
guiente de abandonar el taller; él en-
tró a los diez y ocho años. . . Y.re-
cordaba todos los detalles, A l prin-
cipio tuvo miedo; luego se acostumbró 
a su rinconcillo y le cogió afecto a todo. 
Pero él no consentía que dijeran que 
«ra una iniquidad lo hecho con él; en 
su puesto no había nadie que pudiera 
profanarlo: allí estaba Marianín, que 
era su rapaz del alma, y que en punto 
a inteligencia, habilidad y buen ojo, a 
él mismo le aventajaba: 
—¡ Hay que ver esos modelos! | Vos-
otros no habéis visto esos modelos!... 
Y le entró una vanidad que no ha-
bía sentido nunca: porque para hijos 
buenos, Marianín, y para operarios 
buenos, Marianín. , . 
Después de Marianín, ella, la nena; 
la Pitusa; la bribona. ¡Ah, que pre-
cocidad la de la nena! Cuando él es-
tornudaba de verdad, estornudaba ella 
Mas de una vez oímos decir que si 
en la Habana ie explotaba la porno-
grafía era simplemente porque así lo 
requería el público, arbitro de su pre-
mio y de su castigo tanto en las leyes 
como en las costumbres. Pero el aser-
to, tal como se nos enunciaba, esto es, 
en términos generales, es inexacto. No 
hay duda que para cierta porción de 
la capital el gusto moral y el arte han 
rendido parias al descoco y al sensua-
lismo más degradantes, pero aquí no 
es lícito concluir que todos somos lo 
mismo, no. Muchos son y serán siem-
pre los que, mirando por su propio de-
coro y por la pureza de sus hogares, 
/¿.parten de esos espectáculos públicos 
sus ojos y sus familiares, aun cuando 
esto impli- • el sacrificio del aburri-
miento y AHÍ fastidio, y muchos los 
que, prescindiendo del corrompido 
ambiente, buscan solaces dignos de 
su pi ''sencia y de todos los que no es-
tami dispuestos a ser ultrajados en 
nuestros más íntimos y más sagrados 
sentimientos y convicciones. 
Que esto es así lo abona el hermoso 
«spectáculo que ofrece noche tras no-
che el cinematógrafo del Círculo Ca-
tolice, viéndose concurrido por cente-
nares de niños, jóvenes y personas 
casadas que, seguras de hallar en aquel 
recinto recreo y bienestar dignos del 
nombre, sin el inminente peligro de 
verse precisados a cubrir sus rostros 
ante la pornografía y el escándalo, no 
cesan de alabar la excelente idea, lle-
vada a la práctica en nuestra capital 
con la esperanza de éxito brillante así 
en la parte moral como en la econó-
znica. 
Hablando de Grecia nos cuenta la 
historia que al contemplar el famoso 
legislador y reputado sabio Solón, los 
primeros eiisayos del teatro se dió 
cuenta perfecta del poderoso influjo 
quií el escenario con la realidad o la 
ficción citaba llamado a ejercer en 
la sociedad griega y, previniendo que 
había de redundar en mayor daño que 
provecho, dando atroz golpe con su 
cetro, prohibió todo género de repre-
semaciones y sancionó su ley con se-
verísimas penas. Leyendo esto se nos 
ocurre preguntar qué diría el sabio 
do Grecia sí, transportado a nuestros 
días y costumbres, presenciara en 
compañía de muchos contemporáneos, 
ahitos de sensualismo y orgía las felo-
nías que a diario se cometen para des-
gracia de la inocencia y relajamiento 
de las sanas costumbres. 
No condena, conste así para evitar 
tergiversaciones de mal intenciona-
dos y peor supuestos moralistas de 
nuestros días, no condena la moral 
cristiana la existencia del teatro o 
de cualquier otro pasatiempo inven-
tado para lícito solaz del hombre en 
medio de las fatigas y contratiempos 
de la vida; que sí condena la moral 
cristiana y con ella el arte, la cultura 
y la decencia social, el rebajamien-
lo de esas diversiones llevado hasta 
lo indecible por la licencia de nuestros 
días. 
El teatro, el cinematógrafo y cual-
quier otro pasatiempo o recreo pú-
blico, además de servrr de solaz y di-
versión, son verdaderos centros de en-
señanza individual y social donde lo 
mismo pueden ponerse por modelos de 
los espectadores la virtud y el honor,, 
el deber y el sacrificio, que el desho-
nor y la infamia, el crimen y la co-( 
vrupción, y en escoger los modelos 
consiste ef mérito o la reprobación de 
tales espectáculos. 
La deslumbrante luz que el natu-, 
ralismo derrama sobre esta parte de 
la vida social, alumbra con sobrada 
frecuencia escenas repugnantes, copia-
das de la más grosera realidad y real-
zadas por el maléfico fuego de la con-
cupiscencia. Unas veces encumbra 
hasta la apoteosis de las tablas las de-
gradantes costumbres que privan en 
las capas más envilecidas de la socie-
dad ; otras nos" presenta una aristo-
cracia tan corrompida que, de puro 
corrompida, puede competir con la 
Roma de Heliogábalo y Mesalina. Si i 
alguna vez aparece en escena la es-
posa fiel o la madre heroica, es para 
ridiculizarla como un anacronismo 
que dicen pugnar con las corrientes 
del progreso moderno y de la moder-
na civilización. Todas las galas de ar-
te se reservan para atraer la simpa-
tía, cuando no la plena aprobación, de 
la mujer indigna que venciendo, co-
mo suele decirse, añejos prejuicios y 
íisoieando antiguos convencionalis-
mos, sólo obedece a los violentos © 
irracionales impulsos de una pasión 
criminal, olvidando el honor de su 
persona y el decoro de su hogar. ¡Con 
qué vivos colores suele pintarse en 
muchos escenarios el supuesto horror 
de dos existencias unidas en eterno 
e indisoluble vínculo y en algo diso-
nantes! ¡Cuán fácil y sugestiva suele 
surgir en esa clase de inmorales repre-
sentaciones la traición y el crimen, 
ataviados con todos los encantos y 
resguardados por bajas emociones! 
Es realmente inexplicable que mu-
chos padres de familia, celosos por 
otra parte del decoro debido a su 
nombre y a su sangre, no pongan re-
paro alguno en acudir y en llevar 
•uonsigo a sus esposas e hijas a espec-
táculos capaces de producir en el co-
razón de los espectadores la misma 
tempestad de pasiones que el trato 
continuo con gente indigna de formar 
parte de una sociedad honrada y cul-
ta ocasionara. 
Por todas estas razones no podemos 
menos de congratular al Círculo Cató-
lico, aunque esta nuestra felicitación 
parezca servir de reclamo, que siem-
pre será una buena recomendación, 
por el ejemplo que está dando de la 
perfecta compatibilidad entre el so-
laz necesario al espíritu y la honesti-
dad y decoro debidos a una sociedad 
cristiana, culta y digna. Siguiendo 
sus huellas, se abrió poco ha otro cine-
matógrafo y a estas horas se nos dice 
que el movimiento reaccionario se va 
extendiendo para bien de nuestro 
pueblo y honra de nuestro nombre. El 
Círculo Católico ha desmentido la 
increíble leyenda de que para vivir es 
preciso explotar la miseria humana y 
eso ya es mucho. Aprendan todos la 
lección y nosotros tendremos muchísi-
mo gusto en recomendarlos a todos. 
íQué más quisiéramos que ver todos 
los teatros y cinematógrafos de la 
Habana limpios de maldad y de sen-
sualismo? 
FRANCISCO ROMERO. 
de mentira; cuando él pedía de comer, 
ella pedía de comer: extendía una ma-
no, abría la boca... ¡ Hombre, si ya ca-
si hablaba! Una vez dijo p a p á . . . 
Gira vez, pronunció eche... 
Y se empeñó en sacarla de paseo. 
La señora Felisa se oponía: 
—Pero, mujer, si me la llevo al par-
que . . . 
—Bueno, quítate de a h í . . . ¡Ave 
María, que hombre!... 
Y el hombre se fué al parque con 
Pitusa. Esto era lo mejor para los ni-
ños. Precisamente, había un coro que 
cantaba muy bien... justo; muy bien: 
Me casó mi madre, 
me casó mi madre, 
chiquitita y bonita, 
ay. . . ay. . . ay. . . 
chiquitita y bonita... 
¡Ah, cuando hablara la nenu, y su-
piera cantar y decir dramas!... Bien: 
una felicidad. E l la llevaría al cole-
gio ; él la acompañaría por la calle; 
y cuando tuviera novio... 
La Pitusa se cansó; se fastidió del 
canto y del paseo, y comenzó a llorar 
amargamente. El la cargó; volvió a 
casa. 
Acababa de entrar su Marianín; 
aquel día era de cobro. Y en cuanto 
Marianín vió a la Pitusa, abrió un pa-
quetón enorme, y comenzó a sacarla 
los juguetes: 
—¿Para quién es este niño? Para 
t i . . . ¿Para quién esta muñeca? Para 
t i . . . ¿Para quién esta pelota? Para 
t i . . . 
El abuelo se alejó; le entró una an-
gustia terrible; no pudo ocultar las lá-
grimas ni contener las pálabras; le 
pareció que se acababa el mundo... 
Sollozó: 
—¡Pobre viejo! , . ¡Pobre viejo!. . . 
ENEAS. 
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M O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
'Autora de La Segunda Mujer 
7 El Secrete de ía Solterona.) 
De tenta en la Librería fle Cerrantea, 
Qaliano número 62. 
(ContlnOa) 
€o que era cuñado de otro que figu-
raba en el personal de palacio, la an-
cana princesa había dadx) orden a 
Claudina de que abandonara inme-
diatamente el castillo. Otro decía que 
W habían suprimido la pensión que 
disfrutaba: éste aseguraba que Olau-
diaa se había echado a loe pies de la 
«uquesa viuda suplicándole que se le 
jP^rmítíera asistir por última vez a la 55** ntientras que aquélla le decía, 
J>0r en contrario, que no podía ser, 
JC êi ©1 duque había tomado cartas 
•ft «I ominto, y que era y quería ser 
• l jcf« de sn casa. 
Y aqneijo un ern. todo.., E l peligro 
•^r ta l «n que i8a encontraba la duque-
sa reinante suministraba también am-
plia materia de conversación. ¡Pobre, 
pobre señora, tan indignamente enga-
ñada por aqucMa a quien había colma-
do de beneficios! 
—¡ Horrible, sí, eso es horrible!— 
exclamaba a grito pelado una condesa 
vieja y sorda, pero que adivinaba todo 
lo malo que no podía oir.—Y bien, 
¿cómo ha tomado Gerold, que tan al-
tivo es, ese rebajamiento de una per-
sona de su familia? 
—El barón dp, Gerold estaba pálido 
como un cadáver cuando la duquesa 
viuda ''ejecutaba" a su prima. 
Un clamor general se elevó al escu-
char aquellas palabras, clamor a que 
siguió un silencio repentino, cuando 
uno de los circunstantes dijo: 
—¡ Ahí viene el coche d^ los Maison-
nenve! 
—En efecto. . . , allí viene. 
Y agitando sus abanicos, con deja-
dez, todas las damas, lo mismo las jó-
venes que las viejas, fijaron sns ojos 
en la dirección indicada, y todos los 
hombres las imitaron... ¡Otro peda-
zo de carn^ fresca arrojado a las fie-
ras que desgarraban a dentelladas las 
reputaciones! 
El hermoso tronco bayo que tiraba 
del coche avanzaba majestuosamente 
haciiendo brillar sus ricos ameses. El 
cochero y el* lacayo, luciendo su her-
mosa librea amarilla y azul, ocupaban 
el pescante, y , . . en el coche,.. ¡ cie-
los!..., ¿era posible aquello? 
Todos los hombres se descubrieron 
espontáneamente, en tanto que las da-
mas añadían a su saludo la gracia de 
sus sonrisas. 
¿Era posible? Xo, no se engañaban, 
no; era Claudina de Gerold, sentada, 
con el vendaje en la muñeca, al lado 
de Beata en el fondo del carruajo, y 
enfrente de ellas, sin que la duda fue-
ra posible, el barón de Gerold, con su 
aspecto serio y altivo. Los caballos re-
frenaron su marcha, y el coche pasó 
lentamente por delante de la mesa que 
ocupaban las "personas distinguidas" 
y fué a detenerse en frente de la puer-
ta del casino. 
Dos hombres se acercaron a él a la 
carrera: eran un joven oficial de hú-
sares y un agregado de embajada. El 
oficial, que no era otro que el que la 
suerte designó para caballero de la du-
quesa en la cena de la fiesta de Mai-
souneuve, quería adquirir noticias de 
ella, y la señorita de Gerold le per le-
ñaría, sin duda, su atrevimiento, en 
gracia de la exactitud de los informes, 
que nadie podía dar como ella. En 
cuanto al agregado de embajada, tenía 
miras distintas. ¿Xo había dicho entre 
dientes el Señor Exceleutísimo que te-
nía deseos d .̂ saber " lo que significaba 
todo aquello i 
—La duquesa está mejor—dijo con 
gracia Claudiina al joven oficial. 
—Pero, ¿está usted herida, seño-
rita ? 
—Es una herida tan ligera como in-
significante—dijo Lotario tomando la 
palabra;—creo que mi futura recobra-
rá pronto el movimiento natural del 
brazo,.. ¡ Oh! Dispense usted, mi que-
rido señor de Saunders; se me olvida-
ba darle una noticia: está usted delan-
te de un futuro matrimonio: anoche 
quedó pactado. Es una sorpresa, ¿no 
es verdad, señores? Claudina, aquí es-
tá el vaso de agua pedido. 
Lotario estrechó las manos que se 
le tendieron, agradeció las felicitacio-
nes qu© le fueron dirigidas, y cuando 
Claudina apuró el vaso de agua que le 
habían servido, volvió a ponera^ en 
marcha el carruaje. Lotario devolvió 
los saludos que de todas partes se les 
hacían, y poco después desapareció 6] 
coche por uno de los caminos que so 
internaban en la selva. 
Las lenguas habían quedado mudas 
en la gran mesa: todos callaban- hu-
bierase creído que un director de or-
questa había impuesto súbita-
mente con la batuta silencio a los mú-
sicos. Pero ¡cómo había cambiado 
el tono de la charanga! 
—Xo me había engañado vo—dijo 
el viejo Excelencia de bondadono tupé 
cmuK ffiaairande con «itisf^oaién i — 
no había ni una palabra de verdad en 
todas esas hablillas malsonantes. 
—¡Oh!—dijo sentidamente una de 
las condesas más encarnizadas.—¡Se 
habla con tanta frecuencia sin ton ni 
son! ¿Cómo ha sido eso del próximo 
casamiento ? 
—Antonieta de Bohien me ha escri-
to esta mañana dándome detalles inte-
resantes—dijo la linda condesa de 
PauseTritz:—pero me había impuesto 
absoluta discreción acerca de sus noti-
cias. 
—Pues ya está usted dispensada de 
esa discreción: hable usted—exclama-
ron en coro las señoras. 
-—Claudina se ha dejado abrir la ar-
teria para transmitirle su sangre a la 
duquesa, que se hubiera muerto sin re-
medio a no haberse realizado aquella 
operación. ¡Dios mío!.El caso era te-
rrible, y yo declare que no hubiera te-
nido valor para el'lo. 
—| Terrible!—exclamó el coro de 
faldas. 
—¡Eso es valor, es heroísmo!—dijo 
el joven oficial, cuyos ojos brillaron 
de admiración, 
¡ Voto a Sanes!—exclamó el viejo 
ExcelftncÍR.-.Si ye tuviera cuarenta 
artos mmioa. hubiera caído loco de amor 
a loa pies de Claudina. 
Ün» mirftda advera m f M t í con-
wpn k» «mtuiiaaaos del vfoo ^ 
celencia. quien se contentó con mur-
murar de una manera ininteligible: 
—Además, es muy hermosa... ¡ Ah! 
Ese Gerold es un hombre feliz. 
—Gerold se despide de la corte— 
dijo el joven oficial;—me han dicho 
que quiere hacer la vida de labrador 
rico y cuidar de sus posesiones. 
—¿Y qué más sabes, Lolo?—pre-
guntó una de las damas presentes. 
—Que la novia ha recibido maguí-
fleos regalos..., muchos diamantes, y 
que la duquesa viuda le ha prodigado 
cuidados maternales: está hoy más en 
favor que nunca. 
—¡ Magnífico! 
—¿ Cuándo se celebrará el casamien-
to? 
—Es indudable que pasarán el in-
vierno en la residencia. 
Y la conversación siguió en el mis-
mo tono. Si se hubieran podido son-
dear todos los corazones, no se hubiera 
encontrado en el'los el menor senti-
miento de benevolencia para Claudina, 
pero ninguno se hubiera atrevido a 
pronunciar una palabra de censura 
contra la prometida del barón de Ge-
rold. Todas las damas presentes acor-
daron enviarle una magnífica canasti-
lla de flores en señal de gratitud por 
su abnegación pam con la duquesa, 
que era umversalmente querida. 
(Continuará.} 
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PAUINA S E I S 
Por Ramón S. de Mendoza 
Por M. L. de Linares 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
O l i m p í a d a s I n t e r n a c i o n a l e s y O l i m p i a d a s A t e n i e n s e s 
Exitos obtepidos en 1908 
y 1912. E l Rey Constant í -
no de Grecia, Presidente 
del Comité Ateniense. 
' E'l solo ammcio de que probablemen-
lese efectuarán juegos olímpicos en 
Atenas en la primavera de 1914 'ha 
sorprendido a algunas personas que se 
imaginaron ver surgir una rivalidad 
inesperada. Nada de parecido existe. 
Las o-randes olimpiadas internaciona-
les tienen en Grecia una hermana ma-
yor a los éxitos de la cual se interesan 
v cooperan. E n 1906 nació ésta. Del 
tratado, concertado el año precedente 
resulta que unas , olimpiadas deben t̂e-
ner efecto en Atenas cada cuatro años 
v siempre en el intervalo de las olim-
piadas internacionales. Culpa fué de 
la política si los juegos atenienses no 
se celebraron en 1910. Todo permite 
esperar qfle los de 1914 serán magní-
ficas fiestas. 
No se sabe dónde nació La leyenda 
de una guerra a cudhillo entre el co-
aiité internacional y el comité heléni-
co. Que haya habido en los comienzos 
algunos helenos exclusivistas que hu-
bieran deseado martar en flor las olim-
piadas internacionales en provecho 
de su país es muy posible; pero desde 
el segundo día éstos tuvieron que 
arriar el pabellón. Después del éxito 
colosal obtenido por la cuarta olim-
piada (1908 y 1912) y en presencia 
del esfuerzo más importante aun que 
intenta Alemania para organizar la 
sexta (1916) tales designios no pue-
den alimentarse. Por otra parte a la 
cabeza del comité helénico se encuen-
tra un presidente efectivo y no ho-
norario, el rey Constantino, amigo leal 
y fiel del comité internacional y de su 
fundador que con muy buen criterio 
ba comprendido que los juegos olím-
picos en las capitales sucesivas apro-
vechan mucho al helenismo y a Grecia 
misma. 
También esta vez. como en 1906, es 
a los miembros del Comité internacio-
nal que los organizadores atenienses 
se dirigirán, anttes que a nadie, para 
que les sirvan de intermediarios cer-
ca de las sociedades deportivas. 
1914 es el año en que deberá ser 
Alemania organiza|las fies-
tas de 1916 (6a 01irT)piada, 
209 Aniversario del resta-
blecir^iento de los Juegos. 
solemnemente celebrado el 20 aniver-
sario del restablecimiento de los jue-
gos olímpicos, es decir el éxito de un 
movimiento que ha agrupado ya a más 
de diez mil atletas, reunido a más da 
medio millón de espectadorse y por lo 
cual se han gastado muy cerca de dos 
millones de pesos. Los juegos de Ate-
nas .ayudarán a la consagración de ese 
acontecimiento. 
Sobre el horizonte olímpico tenemos 
en este momento la segunda olimpia-
da ateniense que se efectuará en Gre-
cia el mes de Abril de 1914, el gran 
congreso de los comités nacionales que 
se reunirá en París del 15 al 25 de Ju-
nio de 1914 con ocaskSn de las fiestas 
del 20 aniversario del restablecimien-
to de los juegos y en fin la sexta olim-
piada internacional que se llevará a 
cabo en Berlín durante el año 1916. 
30C 
C/i/As 9fáutícoa Ospañoies 
Actualmente constituyen la Fede- 1 
dación Española de Clubs Náuticos 
>¿ siguientes: 
Aviso ae S. M. "Giralda". 
Real club Náutico, San Sebastián. 
Real Sporting Club. Bilbao. 
Club Marítimo del Abra, idem. 
Club Náutico, id. 
Real Club de Regatas, Santander. 
Real Club Astur de Regatas, Gi-
"jón. 
Real Club de Regatas, Villagarcía. 
Sporting Club, Vigo. 
Real Club Marítimo, Barcelona. 
Real Club Náutico, idem. 
Salling Yacbt Club, idem. 
GoMen Lyon ^tacing Club. idem. 
Real Club Náutico, Valencia. 
Real C'/ub de Regatas, Alicante. 
Real Club de Regatas, Cartagena. 
Real Club Mediterráneo, Málaga. 
Real Club Náutico, Cádiz. 
Real Cíub Náutico, Las Palmas 
(Gran Canaria). 
Están federados ochenta yates dis-
tribuidos de este modo: 
Sonderkloses : 28 de construcción 
nacional y 2 de extranjera. 
Seis metros: 6 nacional y 13'extran-
jera. 
Siete metros: 14 nacional y 1 ex-
tranjera. 
Diez metros: 4 nacional y 3 extran-
jera. 
Ocho metros: 1 nacional y 4 extran-
jera. 
Quince metros:. 2 nacional y 2 ex-
tranjera. 
E n total, 55 construidos en España 
y 25 en el extranjero. 
ZHOOOYL 3» 
jCos infantiles 
Varias veces hube de censurar des-
dp estas columnas del DIARIO la cos-
tumbre antiquísima de premiar las 
hazañas de los players de baseball, 
otorgándoles moñas más o menos bien 
confeccionadas. 
Censuras que tuvieron su origen al 
revivir el club ''Moda," de la Liga 
Infantil del Oeste, esa reminiscencia 
de los tiempos pasados. 
En mis trabajos no hice más que 
exponer mi opinión sincera, mi opi-
ricn honrada, como siempre que juz-
go los asuntos del sport. 
Y lo hice guiado I or el buen deseo 
de ver implantadas todas las refor-
mas que fuesen símbolo üe progreso, 
en el campeonato que dirige la Liga 
del Oeste. 
Algunos individuos, ciegos partida-
rios del '"Moda," entendieron sin 
embargo, que mi crítica sólo iba en-
caminada a lastimar los entimien<tos 
modistas, cuando es lo cierto que en 
mis trabajos periodísticos no se me 
ha podido encontrar parcialidad al-
guna. Tengo, eso sí, mis simpatías ha-
cia determinado club y hacia deter-
minados jugadores. 
Kl "Beck" es el team de mis ilu-
siones; pero hasta he llegado a de-
sear su derrota cada vez <iue se ha 
mostrado inferior a sus contrarios. 
Yo entiendo que el que juzga debe 
amar primero el "sport" para des-
puéí darle cariño a una novena. 
Aquellos que hayan leído mis mo-
destas crónicas, saben perfectamente 
que no he negado alabanzas a los '^ci-
parreros" y "aves de rapiña" que, 
a mi humilde juicio, las hubiesen me-
recido. Y junto a los nombres del te-
rrible Pogolotti y de Hermoso he co-
locado los de Eladio Díaz, Angel Ro-
dríguez. Mario Nistal, Barriguilla y 
Pedro Silva. 
Mis consejos, lejos de levantar esa 
tempestad de protestas, se debieron 
agradecer, aunque no es agradeci-
mieuto lo que yo busco cuando escri-
bo. A 
Lo primero en toda crítica es la im-
parcialidad. Y , repito, yo he sido en-
.Wnuncrte Imparcial en este asunto. 
Si cualquiera de las otras dos nove-
nas hubiesen usado las discutidas 
moñas, yo hubiese censurado con la 
misma energía. E l señor Alfredo Or-
tega, Presidente y propietario del 
'"Beck B. B. C , " puede dar fe de mis 
palabras. 
Efectivamente, los empleados de la 
fábrica de tabacos C. E . Beck y C.a, 
obsequiaron a la famosa batería Po-
golotti-Pindongo, con dos preciosos 
estuches conteniendo sendas moñas 
bordadas en hilo de oro. 
Dichos empleados quisieron ver ta-
les moñas en los pechos de los dos 
alemanitos; pero el señor Ortega, des-
pués de oír mis censuras anticipadas, 
se negó rotundamente a consentir lo 
que se solicitaba. 
Hubo algunos individuos que insis-
tieron en engalanar los uniformes mo-
distas con vistosas cintas, no ya en 
forma de diminutas moñas, sino a la 
manera de esas anchas bandas que 
usan los ministros plenipotenciarios 
cuando presentan sus credenciales a 
un presidente de la República. 
¡_Y se me amenazó con iniciar cam-
paña en cierto diario de e¿ta capital, 
de gran circulación, por cierto, hasta 
conseguir separarme de la sección 
sportiva del DIARIO! 
Pero yo estaba tranquilo, sin em-
bargo, porque sabía que me asistía la 
razón. Y nada hay que aliente tanto 
a un hombre, según decía el genial 
Emilio Zola, como el saber que se apo-
ya en la verdad y en la justicia. 
Ante varias personas cité casos que 
sentaban jurisprudencia en asuntos 
do esta clase: el de Méndez y el de 
Almeida, recordados luego por mi 
compañero Mendoza. 
Referí un incidente ocurrido con 
Marcelino Guerra, si mal no recuer-
do, quien rehusaba ponerse las tantas 
veces nombradas moñas alegando que 
él no era un torero, ni un jinete en 
carrera de cintas. Y ocurrió que Mar-
celino hizo tantas proezas en un jue-
go que agotó todas las moñas que lle-
vaban las muchachas. 
Y no quise mencionar casos ocurri-
dob en los Estados Ujiidos, aunque a 
¿>n jCui/anó 
E n el desafío celebrado en la ma-
ñana del domingo en el Luyanó, entre 
los clubs "Mercurio" y "Habana In-
dustrial," resultó victorioso este 
último. 
L a notación del juego fué la si-
guiente: 
C. H. E . 
Habana Industrial . . . . 8 15 3 
Mercurio 6 12 5 
las manos tenía dos, uno que tuvo lu-
gar en Tuskeegee Institute y otro en 
la Liga Nacional. 
Y es que aquí somos demasiado 
criollos y todo lo queremos resolver 
entre cubanos. Por eso vemos que no 
se respeta de la debida manera el 
uniforme basebolero, y se fuma y se 
hacen otras cosas cuando lo llevamos 
puesto. 
Leyendo en cierta ocasión algunas 
de esas curiosidades a que son tan 
aficionados los americanos me encon-
tré una que encaja perfectamente en 
el asunto que nos ocupa. 
Noticia que no era otra cosa que la 
indignación de un cronista contra un 
umpire por haber consentido que va-
rios jugadores mascasen andullo en 
un desafío que celebraban los clubs 
Oakland y Pontland de la Pacific 
Coast. League. 
Ramón Mendoza, jefe de la plana 
sportiva de este diario, estuvo de 
perfecto acuerdo con mi opiuicn so-
bre las moñas y bandas, y me autori-
zó para continuar en mi campaña con 
antera libertad. Hizo más aún, hizo 
suya esa campaña teniendo en cuenta 
quizás que aquí en Cuba se necesita 
que un hombre de algún prestigio en 
cuestiones de sport diga una cosa pa-
ra que se crea y respete. ¡Verdad tan 
graide que, parodiando a cierto po-
lític > y periodista, podemos d v:ir que 
las proposiciones baseboleras no se 
aprecian por lo que dicen, sino por 
la persona que las dice. 
E n el periódico " L a Prensa," edi-
ción del sábado, apareció un artículo 
intitulado "Buena campaña de un 
compañero," en el cual se apoyan mis 
puntos de vista. 
Agradezco, muy de veras, todo lo 
que respecto a mí se dice en ese tra-
bajo. 
Yo estoy ciertamente interesado en 
r\ éxito del campeonato de1! Oeste, y 
pur eso estimo como una de mis obli-
gaciones combatir todo lo malo que 
en él se realice y aplaudir también lo 
bueno que allí tenga lugar. 
He procurado, no obstante, que 
mis indidfeeiones fuesen siempre pru-
dentes, sensatas y sobre todo equita-
tivas. 
Para demostrar esto me bastaría 
citar un caso entre los muchos que 
tengo al alcance de mis manos, y que 
no fué otro que una reforma de los 
estatutos en cuanto se refieren a los 
jugadores y sus contratos. 
Mi actual campaña me ha conquis-
tado algunas enemistades y censuras, 
éstas últimas no siempre de las más 
correctas; pero todo lo acepto gusto-




He aquí el scor^ de los dos juegos ce-
lebrados el domingo último en Beck 
Park. que no publicamos ayer por fal-
ta de espacio: 
A G U I L A 
V. C. H, O. A. E . 
Domínguez, 3a. . 5 1 3 0 0 0 
Zarza, c 5 3 4 8 4 0 
M. Rodríguez, ss 5 3 3 7 M 0 
Cárdenas la . . . 5 3 4 9 0 2 
Silva, rf. . . . . 4 3 2 0 0 0 
E . Díaz. p. . . . 5 0 2 0 2 0 
López, 2a. . . . 5 1 1 0 2 1 
Quintanilla, If. . 4 • 1 0 0 0 0 
Valdés, cf. . . . 5 2 3 0 JO 1 
Totales. . . . 43 17 22 24 1 4 
MODA 
V. C. H. O. A. E . 
Susini. . . . 
C Pérez, 2a. 
Nistal, ss. . 
Miranda, c. . 
Pellicer, la.. 
Charún, rf. 
4 0 1 
2 0 0 
3 0 1 
3 0 1 




3 0 0 
Serra, cf 3 0 1 
Amiol, 3a. . . . 2 0 0 
Torres. 2a. . . . 1 0 0 
A Rodríguez, p. 1 0 1 
O. Valdés, p. . . 2 0 1 







0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
Totales. . . . 29 0 8 24 14 7 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Aguila 408 313 210—17 
Moda 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Two bagger: Cárdenas. 
Three bagger: Cárdenas. 
Home run: M. Rodríguez. 
Stolen bases: Domínguez, Silva 2, 
Quintanilla y Nistal 2. 
Bases por bolas: Rodríguez y Val-
dés. 
Struck outs: E . Díaz, 8; Rodrí-
guez, 4, y O. Valdés, 2. 
Tiempo: Una hora 50 minutos. 
Umpires: Tata Campos y Carlos 
M. Dole. 
Scorer: Octavio Divinó. 
A G U I L A 
Jugadores V. 0. H. O. A. E . 
J Domínguez, 3b. 3 1 0 0 2 0 
C. Zarza, c. . . . 4 2 1 I) 0 1 
M Rodríguez, p. . 4 0 1 2 4 0 
N. Pirilles, p. BB. . 3 0 0 1 4 0 
P. Silva, I b . . . . 4 2 1 12 0 0 
E Díaz, rf 5 8 3 0 0 0 
S. López, If. 2b, , 5 2 3 0 0 0 
P. Quintanilla, 2b 5 1 3 0 2 1 
E . Valdés, cf. . . 5 1 2 0 0 0 
£ . Abren, if. . . ü 0 0 0 0 0 
Totales: 38 12 14 24 12 2 
MODA 
Jugadores V. 0, H. O. A, £ . 
Susini, If. . . . . 
C. Pérez, 2b. . • • 
Nistal, ss 
Miranda, c. . 
Pellicer, I b . . . . 
Núñez, rf 
Charún, rf 
Kcsado, cf. . . . 
Serra, cf. . . i . 
Amiol, 3b 
O. Valdés, p. . . . 
G . Torres, p.. . . 






l o o 
2 2 1 
1 0 0 
4 1 3 
4 1 1 
0 0 0 
2 0 1 
2 1 1 
0 0 0 
1 3 2 
6 4 1 
9 3 0 
11 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 





Totales: . . . . . 37 14 17 27 16 4 
SUMARIO 
Two bagger: Miranda. 
Three baggers: E . Díaz, López y 
Pellicer. 
Home rums: López, E . Valdés y 
Miranda. 
Stolen bases: Domínguez, Zarza, 
Periles, López, Quintanilla, Nistal, 3; 
Miranda, Pellicer, 2; Amiol y To-
rres. 
Bases por bolas: Periles 4; M. Ro-
dríguez 2; Valdés 1 y Torres 5. 
Struck outs: Periles, 4; M, Rodrí-
guez. 2; Valdés, 1 y A. Rodríguez 6, 
en 3 inuings. 
Dead balls: Periles: 2. 
Doub'le plays: Rodríguez y Silva. 
Tiempo: 2'40 minutos. 
Umpires: Tata Campos y C . M . 
Dole. 
S O N A N D O E L C U E R O 
Mi compañero en la Crónica de ba-
§eball "Pepo" Acosta, Presidente de 
la Liga deí " Championship de Ama-
teurs" de los juegos que se celebran 
en "Havana Park," teniendo en cuen-
ta la grave responsabilidad en que 
incurrió el club "Compañía Litográ-
Pica" en el desafío del domingo reti-
rándose del terreno, le ha impuesto 
ana fuerte multa, como castigo a su 
injustificado proceder. 
Si, amigo Acosta, hay que andar 
con mano fuerte y castigar al que sin 
causa justificada quiera hacer decaer 
nuestro favorito sport, y jugar con la 
paciencia de nuestro bondadoso y su-
frido público. 
También ha sido multado, y se lle-
gará a su separación del premio, de 
un bateador de emergencia del club 
"Atlét ico" por no haberse comiporta-
do debidamente ante el público. 
Ayer nos dió el "Parajón" la gran 
sorpresa. 
Todos los que fuimos a Almendares, 
estábamos en la convicción de qu») 
perdería, dado sus antecedentes, de 
su manera de jugar floja y sin direc-
ción, 
Pero he aquí que el pequeño David 
derriba al gigante Goliat, cuando éste 
lo creía un juguete suyo. 
Hay que tener presente también, 
que "en la confianza está el peligro." 
E l "Henry Clay" envalentonado 
con sus victorias, se (presentó confiado 
en que fácilmente podía vencer a los 
parajonistas. 
Pero éstos despertaron del letargo 
en que estaban sumidos, y le dió la 
gran sorpresa, presentándose ante sus 
temibles adversarios, fuertes y disci-
plinados. 
Empeñaren la batalla y la ganaron; 
pero la ganaron a sangre y fuego, co-
mo hacen los valientes guerreros. 
Nuesírcs aplausos paia el ''Para-
j ó n . " 
¿Y de las moñas, qué? 
Pues nada, que las bellas niñas 
tidarias fanáticas de los "bebés" Hi 
"Beck Park" se han enfadado p ¿ 
nuestras censuras al uso de "moñas" 
en los juegos de baseball. 
No, mis bellas lectoras, eso de la8 
moñas es una opinión particuldr 
nuestra, ustedes pueden hacer lo que 
tengan por conveniente, que por eso 
no vamos a reñir. 
¿Quieren ustedes ponerles moñas y 
hasta lazos de grandes dimensiones y 
colores a sus "bebés?" pues háganlo 
hijas mías y vivamos todos en paz. 
Entre cubanos todo pasa, y a vivir 
ehanguito. 
Valentín González está muy disgus. 
tado eon el proceder de la Liga Infan-
til del Oeste" admitiendo jugadores 
que más que niños ya son "zaga-
letones." 
Ni las «ondiciones por que se rige el 
premio ni el terreno en que se juega, 
(pueden dar cabida a esos "bebés en 
zancos." 
O se cumple lo pactado o se echa 
todo al choteo. 
Desde ahora tengan presente los 
que hoy rigen el Champion Infantil, 
si se pretende continuar por la senda 
de la discordia y las bravas, nos va-
mos a ver en la necesidad de no ocu-
parnos del premio aunque con senti-
miento nuestro. 
Está visto que entre nosotros nada 
bueno puede hacerse, 
"Cría cuervos y te sacarán, los 
ojos 
Ayer por falta de espacio nos vimos 
privados de publicar el "acore" de los 
dos juegos del "Aguila" y el "Moda" 
Hoy tenemos el gusto de hacerb 
para dar muestra a nuestras bellas y 
sinupáticas fanáticas de los "bebés" 
que no estamos enfadados con ellas, 
por eso de las moñas. 
3<K WC 3<K—XK: 
L o s c u b a n o s 
e n l a s G r a n d e s L i g a s 
Record de los cubados incluyendo el jue-
go de ayer: 
J. V. C. H. B. R. T. B. Ave. 
Marsans. . . 70 260 30 75 22 S9 288 
Almeida. , , 46 IL'S 15 32 4 46 260 
Calvo. , t. t # ¡U | J 0 5 180 
Acost*. , , 8 {r f 0 • 0 000 
L a manera brillante o mejor dicho 
profesional, con que jugaron ayer 
los "boys" del "Parajón," les dió 
,una victoria franca y decisiva, sobro 
la fuerte novena del "Henry Clay." 
L a labor del "pitcher" J . Pérez se-
cundado admirablemente por el 
"catcher" F . Jiménez, fué magistral, 
no dando cuartel a sus adversarios, a 
quienes daban bolas flojas para que 
batearan, con lo cual se lució el cam-
po de esa novena. 
E l "Parajón" tuvo comprometido 
el desafío en la séptima entrada, en 
que los "chicos" del Luyanó logra-
ron colocar tres hombres en base sin 
ningún "out" estando el juego a 4 
por 1. 
L a situación era crítica, pero el 
"pitcher" Pérez no sé desconcertó 
por esto, al contrario se sobrepuso a 
sus nervios, y empezó a lanzar bolas 
al "home" con toda calma. 
Las bolas iban casi muertas así era 
que los bateadores estaban desespera-
dos por pegarle fuertemente y man-
darla fuera del cuadro. 
Pero nada de eso sucedió, pues al 
batear el que estaba en el "home" lo 
hizo al "piteher," quien pudo reali-
zar un "double play" tirando al "cat-
cher" y éste a primera. Fué el si-
guiente bateador, y muere a manos 
del "catcher" en "faul fly" bastante 
corrido. 
L a ovación que recibieron los del 
"Parajón" fué estruendosa y mere-
cida. 
E l "Henry Clay" jugó bien, pero 
el ataque del "Parajón" fué tremen-
do y decisivo. 
Paco Luján debutó ayer en el Hen-
ry Clay," su "batting" fué seguro y 
duro, dando un "two bagger" y ade-
más "es ta fó" cuatro bases, y anotó 
las dos únicas carreras de su club. 
iXogueira, jugó a la campana, reali-
zando buenas y difíciles jugadas. 
J . Pérez, "short stop" del "Para-
j ó n " hizo filigranas en su difícil po-
sición, y aunque tuvo un error, sin 
consecuencias, después se desquitó 
realizando un difícil "out" en segun-
da, sacando la bola del suelo en una 
tirada corta del "catcher." 
E n resumen, los "iplayers" de am-
bos "clubs" jugaron verdadera pelo-
ta americana. 
Ayer tarde puede decirse que la 
suerte no jugó en este desafío, pues 
eLtr imi fodg i^Parajón" fué trabaja-
do admirablemente por los defenso-
res de au bandera. . ¡ 
Ayer obtuvo el "Parajón" su pri-
mera victoria, pero ésta le recompon' 
sa de todas sus derrotas anterioreá. 
He aquí el score del juego: 
H E N R Y C L A Y 
Jugadores V. C. H. 0. A. E . 
< 5 V tn'unfo del ff¿Para/on ' 
H e n r y C l a y 2 . P a r a j ó n 4 
Martínez, If. 
Baranda, Ib . 
Campos, 2b. . 
Morán, ef. , , 
Luján, 3b. rf. 
Isalve, c. . . 
Fernández, p. 
Clavel, p. , . 








4 0 0 1 0 0: 
4 0 0 8 1 0i 
1 4 0 1' 
1 2 0 » 
1 1 0 1 
1 4 3 t, 
o o o o 2 i ¡ 
3 0 1 0 1 0 ' 
r o o o o o! 
3 0 0 0 3 0| 
2 0 0 4 2 0 
30 2 5 24 U 3' 
PARAJON 
Jugadores V. 0. H. 0. A. E . 
Abren, If 4 1 2 3 0 0 
I. Pérez, ss 4 0 1 3 
Ramírez, rf 
Rodríguez, Ib 
Romero, cf. . 
Gassol, 3b 3 0 0 1 * -
F . Jiménez, c. 2 0 0 
•Jiménez, 2b. . 
J . Pérez, p. . 
3 0 0 U 0 1; 
3 0 0 11 0 1; 
9. 0 0 0 0 0 
0 
1 0 5 4 
1 0 0 5 01 
Totales: . . . . 25 4 3 27 lo 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Mcnrv Clav: . . . 010 000 001-2 
Parajón: . . . 004 000 OOx-4 
SUMAJ?iO 
Two base hits: Luján, Clavel. 
Stolen bases: Luján, 4; Ramírez, 
Campos, Morán. 1 . -
Sacrifice hits: Fernáudez, K 
nez, J . Pérez. - J -
Hits a los pitchers: a Fernandez -
en 3 innings; a Clavel 1 en 5 mnings-
Double plavs: Fernández, Baranda, 
y Lmján; J . Pérez, M . Jiménez y 
dríguez. t 
Struck outs: por Fernández Pu 
J . Pérez, 2; por Clavel 2. „ 
Bases por bolas: por Fernandez 
por J . Pérez, 4. 
Pasedd balls: por M. Jiménez.. 
Umpires: Benarides y Gonzale* , 
Tiempo: una hora 40 mi^Uo» 
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Está- concertada una boda. 
Una boda más entre tantas otras de 
las que se celebrarán en el mes pre-
sente.- . 
Se trata de una parejita simpática. 
Es la novia una señorita de fina 
y delicada belleza, María Antonia Suú-
rez. y su prometido un joven tan co-
rrecto y tan simpático como Adolfo 
Arellano y Mendoza. 
El ímímcow.,"procedente de una fa-
mosa casa de París, está ya en manos 
de la novia. 
Suntuoso! 
También ha empezado recibir la 
señorita Suárez regalos de sus amista-
des. 
Hay ya en su canastilla, y como pri-
meras ofrendas nupciales, algunos pre-
sentes muy valiosos. 
Aunque no está fijada la fecha defi-
nitiva de la boda puedo asegurar que 
será a fines de Julio en la parroquia 
del Vedado. 
Una vecinita más del poético quar-
iier que desfila ante aquellos altares 
con la diadema d̂ , azahares. 
Las bodas en el Vedado se repiten. 
P. P . C-
Hace sus preparativos de tempora-
da el doctor Enrique Fernández So-
to, el joven y meritísimo especialista, 
perteneciente al cuerpo facultativo de 
la gran casa de salud del Centro Astu-
riano. 
Temporada de descanso. 
Tan necesaria a quien, como el doc-
tor Fernández Soto, realiza en el ejer-
cicio de su profesión una labor de ac-
tividad incesante, sin tregua y san lí-
mite. . 
Va primeramente a su pueblo natal, 
a.Trinidad, en unión de su bella y dis-
tinguida' esposa, la joven dama Eva 
Rodríguez Adán, hija del ilustre gene-
ral Alejandro Rodríguez. 
^ De allí falta hace algunos años. 
\ Y retorna ahora, aunque por breve 
tiempo, para reunirse con los guyos y 
renovar afectos nunca perdidos. 
Después se trasladarán los simpá-
ticos esposos a Camagüey para pasar 
una temporada en la hermosa finca 
que én aquella comarca posee el gene-
ra 1 Rodríguez y en la que se encontra-
rá este excelente caballéro y pundono-
roso militar durante et verano acom-
pañado de "SU digna esposa, la dama 
eiemplar y amabilísima Eva Adán de 
Rodríguez, dechado de todas las bon-
dades y todas las virtudes. 
Sustituyendo al doctor Fernández 
Soto quedará en la Covadonga el doc-
tor Alemán hasta su regreso, dentro 
de dos meses, a su elegante residencia 
de la calle de Compostela número 23. 
¡Sea todo felicidad^ en su ausencia-, 
para los simpáticos t'emporadistas! 
de esta elegante dama, el muy simpá-
tico cabaHero Elisio Arguelles. 
Huéspedes fueron todos, durante su 
breve estancia en la ciudad cardenen-
se, de la distinguida familia de Neyra. 
Ya, realizado el objeto de la excur-
sión, eütán de vuelta. 
No fué otro que el de tomar un 
chalet en la playa de Varadero para 
pasar los meses que restan de verano. 
La temporada en aquel beDo lugar 
está animadísima. 
Llena de familias distinguidas. 
Chalía. . 
Llegó ayer Chalía Herrera. 
El' vapor Friiwe George nos ha de-
vuelto a la notable cantante cubana 
que fué tan aplaudida aquella tempo-
rada inolvidable en que Chalía y el 
tenor Sigaldi estrenaron en la Haba-
na la célebre Bohemia de Puccini. 
También fueron los dos artistas los 
primeros que cantaron Fedora ante 
nuestro público. 
¿Volveremos a oir a Chalía? 
« 
Un nuevo doctor. 
Trátase de Alberto Inolán y Costa, 
hermano de Clemente, el distinguido 
catedrático, que acaba de llegar al tér-
mino feliz de sus estudios de medicina. 
En los ejercicios de grado obtuvo 
la nota de Sobresaliente. 
Nunca mejor otorgada. 
•Con ella ha recibido el nuevo doctor 
Alberto Inclán la recompensa debida 
a su inteligencia y é i aprovechamien-
to. . .. 
Enhorabuena! 
D E P R O V I N C I A S 




«La Junta Municipal del Partido Conser-
vador Nacional en la sesión celebrada ano-
che aprobó por unanimidad la siguiente 
moción: 
lo.—Que los delegados a la Provincial 
por la Asamblea, recabando al efecto el 
concurso de loe que lo son por las Juntaa 
Municipales de Jovellano», Carlos Rojas, 
Martí y Máximo Gómez, soliciten del sehur 
Presidente de la Junta Provincial, la con-
vocatoria de ésta para el día más Inme-
diato que permitan los Estatutos al objeta 
de tratar y resolver la situación insosteni-
ble que el actual Golbierno con sus proce-
dimientos le ha creado al Partido. 
2o.—Que obtenida la reunión de la Junta 
Provincial preseaiten y defiendan nuestros 
Delegados la siiguiente moción: "Que en 
vista de que el Gobierno ©n sus relaoi VIOB 
con el Partido, y con sus procedimifcntos, 
viene evidenciando que ee considera des-
ligado de todo compromiso con el mismo, 
esta Junita Provincial declara que n su 
se conceptúa desligada de tolo oom-
promíso con el Gobierno, y eo su conse-
cuencia, acuerda: Que los representantes 
a la Cámara por esta provincia de filiación 
conservadora, quedan en libertad de ac-
tuar en lo sucesivo como mejor venga a 
la defensa de los intereses provinciales 
del partido y a los intereses morales y 
materiales de la Nación." 
8o.—Que se Je cemuniquen estos acuer-
des a todas las Juntas Municipales del 
Partido Conservador Nacional de e s ü Pro-
vincia. 
X. 
N E C R O L O G I A 
Han fall-eeido: 
En Cárdenas, la señora Rosa B. Cas-
tro de Ferro. 
En Cienfuegos, don Salvador San-
tander. 
En Santa Clara, don Rafael Moya, 
alcalde del barrio de Egidos. 
En Camagüey, la señora Belén Ba-
tista viuda de Mateo. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, martes 8, de 5 
y 30 a 7 P. M. 
1. —Marcha Militar 'E l Gaitero," Nieto. 
2. —Obertura Militar, Deransart, 
3. —Primer Tiempo del Seiptimino, Betho-
ven. 
4. —Fantasía Souvenir de Meyerbeer, 
Toban!. 
5. —Danzón " E l Triunfo de la Conjun-
ción." Torroella. 
6. —Two Step "Ringgold," C. Sweeleiy. 
. J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
PROFESIONES F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA. HABANA. 




A B O G A D O 
Be a 5. Teléfo-
26-24 Jn. 
Dos palabras 8obre Payret. 
-Para mañana, que es día de moda 
en el rojo coliseo, han empezado a reci-
birse pedidos numerosos de localida-
des. 
•Se repetirá.-M Viaje dkl Patria, 
gran éxito de k temporada, siguiéndo-
la ínwui^ctíWt de OriBnte, obra 
siempre aplaudida. 
Se verá mañana Payret ai igual que 
todos los miércoles da la actual tem-
porada. 




Las señoritas de Obregón, las dos 
graciosas hermanas Eva lista y Elvira, 
ee-han trasladado a Madruga. 
Pasarán allí la estación. 
A proposito! 
Un periódico de Cfirdena^ ELPopií-
lar, da cuenta de la visita que hizo 
el sábado a la culta ciudad el doctor 
Raimundo Menocal en compañía de su 
bella hija Ana María. 
Fué acompañado también de otra de 
sus hijas, María Luisa, con el esposo 
Para, concluir. 
En atención al triste suceso del Pra-
do, que tanto ha conturbado los á-ni-
mos, ha dispuesto la señora de Valdi-
via suspender la fiesta que en obsequio 
de su bella hija Conchita tenía proyec-
tada para el jueves próximo. 
. Traslado a sus amistades. 
ENTRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A C A S A b Ú l N T A I A 
y eaprichosos objetea 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Julio 1. 
En elecciones generales verifteadas en 
este Centro, obtuvo mayoría de votos y 
fué proclaimada para formar la Directiva 
qiue ha de regir este Centro durante el 
año de 1913-1914, la siguiente candidatura: 
Presidente: Antonio Rulz Pegudo. 
VicepreBidentes: Eduardo Valderas y 
Joaquín R. Osés. 
Secretario: Ivuis Ayala Morales. 
Vicesecretario: Armando Lana. 
Tesorero: Amador Espinoea. 
Vicetesorero: Rafael Ayala. 
Vocales: Fran-cisco Adeil, Manued Co» 
rraíes, Patricio Lara, José Bcliemendía, 
Carlos Machado, Lino Capestany, Antonio 
López, Joaquín Nart, Florentino Fernán-
dez, Emiliano Hernández, Manuel H. "Mo-
rera y Ladislao Pacheco. 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "Ladies Home Journal" 
son por su irreprochable corte y por sn 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisíacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes; Cocina y Corbato. 
Pídanse también los últimos modelos 
franceses acabados de llegar. 
Gallano 71. Teléfono A4016. 
I N Y E C C i O N " Y E I l U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
Kl remedio más rápido y seguro en Ta cv.-
raclón de la gonorrea, blcnorragis, flon-s 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza na causn 
tatrechez. Cura posltivamenta. 
De venta en todas lad farmacias. 
2324 Jl.-X 
E G O S 
Por el fren nuevo y directo que sale 
diariamente de'la 
ESTACION C E N T R A L 
A las 10-30 P. M. 
Y L L E G A A CIENFUEGOS A 
LASF7-17 AÍ M. D E L DIA 81-
G T I E X T E . 
D R . P E R D O M O 
Víaa urinarias. Estrechez fte la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesfs Marfa cúmero 23. 
2a83 JÍ..1 
Todo el material de este tren, in-
cluyendo los lujosos y cómodos co-
ches dormitorios, es completamente 
nuevo, construido especialmente para 
este servicio. 
te. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYSET.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
A las 8: " La inundación de Orieu-
DR. G A B R I E L *ñ. U f t D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2] entre B y C, teléfono P-3119. 
2307 JI.-'l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquir.a a AgulJir, 
HABANA 
TELEFONO A-415». 
2308 Jl.- l 
Joyería fina 
para regalos. 
Extenso y selecto 
los artículos. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
por la Revista "Bdhemia" para ia 
edificación del Templo a la Virgen de 
la Caridad • 
M. A. 
surtido en todo» 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A42&L 
T Í S e i l i o P e r f u m e r í a 
U i a L o h s c 
DtPOMTD ' L A S F I L Í P I C A S * H A B A J Í A 
Suma anterior . . 
¡Dr. Joaquín Folchs 
ñora 
jPelipe Mencía . . . . 
Pedro Menda . . . , 
Federico Nauman . . 
Herminia Fontrodona 
Santiago Mencía. . . 
José Mencía. . . , , 
iBerna'bé ciencia . . . 
Rafael Rodríguez •. . 
Tomás Valdés . . . , 
Suma . - -
y se-
$20.755 73 















L O S S U C E S O S 
H U R T O 
A la (policía de la sexta estación, denun-
ciaron ayer José Prieto Campos y Manuel 
Salinas Alonso, vecinos de Vives 155, que 
al acostarse en la noche pasada dejaron 
ahlefta la pnerta de su habitación, debi-
do al muaho caJlor que sentían, y al levan-
tarse por la mañana, se encontraron sus 
ropas esparcidas por el suelo, notando la 
falta de prendas y dinero, por valor de 
S25-00. 
Se Ignora quién sea el autor. 
ESPOSO I N F I E L 
En la estación del Cerro, denunció Lut-
garda "Vázquez García, vecina de Cerro 600, 
que su esiposo Teófilo Urrutia Caluera, ve-
cino de 5ta. número 36, en el Vedaxlo, la 
abandonó el mes pasado, habiéndose en-
terado ide que éste sostiene relaciones con 
otra mujer. 
D E T E N IDOS POR PAl/TAS 
E n en. Parque 'de Colón, fueran detenidos 
por el vigilante 64, los blancos Amador 
Díaz, vecino de Dragones 16, y Rodrigo 
Hiébra, del misimo domicilio, 'porque al re-
querirlos por estar durmiendo, le faltaron 
de palabras. 
E l vigilante registró a los detenidos, ocu-
pándole al segundo una navaja barbera. 
Los acusados negaron el (hecho. 
bunia anterior $ 5.594 26 
Doña Joaquina Lorenzo 
de Martínez . ; 10 60 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U N I C O L E G I T I M O 
Suma . 
Suma anterior . . . . 
Erama Rosales de Foyo 
Pedro Quintero. . . . 
Ouillermo Díaz . . . . 
José Cabus . . . . • 
Moisés Anche a . . . . 
José Díaz 
Hipólito García 
Ernesto de la üz . . . 
Juan Llort 
Domingo Díaz . . . . 
Octavio Linares . . . . 
Alberto López 
Avelino Delgado . . . 
Manuel Lobato 
José Rodríguez . . . . , 






























A las ¡i: El viaje del Patria." 
POLITEAMA HABANERO.—Grim Tea-
tro. 
Compañía mejicana de dramas no-
velescos e históricos.—Función co-
rrida. 
A las 8: El drama "María la em-
paredada o 20 años de tormento." 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A tes 8: "Venus Salón." 
A las 9: "La gatita blanca." 
A las 10: "Los niños llorones." 
GASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tanáas. 
A las 8: " E l castillo." 
A las 9: " E l naranjaJ." 
A las 10^"La trapera." 
POLITEAMA.—{Vandevüle).— 
Compañía de zarzuela y c i n e -
Punción por tandas. 
A las 8: "La gatita blanca." 
A las 9: " América... para los ame-
ricanos. ' ' 
TEATRO HEREDU.— 
Compañía de zarzuelas y cemedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: "Venus Salón." 
A las 9: " E l cortejo." 
A las 10: "Los tres gorriones." 
CINE NORMA. — Cineraalégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domíneos. 
PLA?A JIARDBN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 38 clases de he-
lados. Especialidad en Biscrdt gtam, 
Bohemia. Se sirven a domácílio. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 S 
NEPTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la m-anana. 
2281 JI . - l 
Las tarifas u Cienfuegos por este 
tren son: 
PASA-IES 
l a . clase S 3 .69 . 
3a. otase S 4 .35 . 
C O C H E S DORMITORIO 
Litera, S 3 .00 Sa lón , $ 1 0 . 0 0 
Este tren lleva pasa-eros también 
para GUINJ-.S, I X I O X , B O L O X -
DRON, N A V A J A S . P E D R O B E -
T A N CO T R T, A G R A M O N T E , 
OI A R K I R A S , E S L K S , RODAS, 
Y P A L M I R A . 
Se ruega al público pida con 
anticipación sus localidades para 
los coches Dormitorios al 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 118 Teléfono A - 4 0 3 4 
C 2214 5t-S 
DOCTOR CALVEZ G Ü I i l E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Especial para lo cobres de 5% a 5 
2368 J l . - l 
A n i e i o s Vario 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu- | 
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X H U E S U 
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to« 
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
, GABINETE DENTAL = 
m 
DENTISTA T MEDICO 
SAN MIGUEL Núm. 76. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 





última moda en Abanicos sumamente ¡i/eros por su varillaje de MIMBR 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t i ene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
escribir n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se h a l l a n a l a v e n t a e n todas la s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
'« l a R e p ú b l i c a . 
Alpcrniayoi en el a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L v r x & L O P E Z 
^ b r / c a . C E R R O 476 Almacén , MURALLA 29 
Suma. 
(Continuará). 
.$ 274 59 
L A E S T R E L L A 
A N T E S L A G A S A N U E V A 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuaxto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
P R I N C I P E A L F O N S O 373 y 375 
T e l é f e n o A . 7 5 5 0 
C 2044 26-17 Jn. 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALOK, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y KQBTAUZAS 
BOUQÜETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARBO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pltft Diestro Citálago llistmto GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A MAO 
738? 
e s q u i n a a 
S . N i c o l á » . 
26-21 Jn. 
C 2049 alt 13-14 Jn. 
SAN F R A M O DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a 18 T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
Director: P a b l o M i m ó 
Esle plantel admite pupilas, medio pu» 
pilos y extemos. Continúa sus clases <U 
pintura y segunda enseñanza durante lo» 
meses de verano, pudiendo prepararse «V 
él asig-naturas de Segunda Enseñanza parí 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 ' 26-15 Ja. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE.— = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTOR AS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN. ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
Jl.-l 
B o c a d o s e x q u i s i t o s . 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO OEL PAIS," RUSTILLO Y S0RR1N0, GALIANO 78, 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdeles en escabeche.—Caldo 
de almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
ners. especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles v 
comestibles de Méx ico . — Y una multitud de artículos más. 
Si desea Vd. retratarse 
-en la Fotografía de:: 
C o l o m i n a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
:: na en adatante;: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
L O E C H E S 
NATURAL ( ¡ g ) 
• 
indiscutible superioridad so-
. bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas Sarrá, John, 
son, Taquechel, etc., y farma-
as y droguerías acreditadas 
C 2270 
;3ii JI.-I 
C 2.1.67 40-1 JL 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a t n i l i e » . 
10-3 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " W I A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 S 2 T e l . A 3 S 5 1 
C . J . GLYNN 
26t-Jl. 
U N S O t A R m $3 
ACOSTA 3 5 . 
7867 
A G U A P A S T I L L O 
D i s o m oei n i inca 
D i g e s t í 
Con el PLAN - / - I i r 
REH® 
¿ U d n o 16 C r e e 9 
I r i j a s e í A j É r 4 5 
T E L A 2 4 7 6 
v 
30-1 <* 2175 
PAGINA OCHO DIARIO DS LA 3/tAHffNA.—Bdieiá» <5« la tarde.—Jtrtfo f <ie ldl3. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¿ Q u i é n d a s u p e l l e j o ? [ L C A M P E O N D E E S P A Ñ A S e r v i o s l o a r o s 
Nueva York .8. 
La niña Elizabeth Simms, de ocho 
años de edad, se encuentra en un 
hospital de esta ciudad con quema-
duras muy graves y extensas. Los 
médicos dicen que es absoluta-
mente necesario ing-ertarse unas 
treinta pulgadas cuadradas de piel 
humana, o de lo contrario morirá. 
E l médico interno del hospital, 
doctor Frederick Gouch, ha solicita-
do el auxilio de las personas que vo-
luntaria y generosamente se presten 
a ceder parte de su piel para salvar 
> la niña. 
Los padres están dispuestos a ha-
cer el sacrificio, pero los médicos di-
cen que la piel que ha de injertarse 
po debe ser de ningún miembro de la 
familia. 
La administración del hospital ca-
rece de dinero para retribuir a los 
que se ofrezcan, y el sacrificio tiene 
que ser puramente humanitario. 
La niña se quemó mientras jugaba 
jerca de su casa alrededor de una 
hoguera, habiéndole caído una chis-
pa en el vestido. 
Luchas greco-romanas, en la Ciudad-Lineal 
Madrid. 8. 
E l conocido atleta señor Ochoa ha 
sido declarado campeón de España 
en la lucha greco-romana, después 
de contender con los más famosos lu-
chadores. 
Ahora se hacen preparativos para 
Viena, 8 
Un despacho de Sofia al "Neue 
Freie Presse" dice que los búlgaros 
han rechazado a varios pequeños des-
tacamentos servios, y que han logrado 
llegar a Vranya, que es donde está si-
tuada la administración militar de los 
servios. 
Díoese que los búlgaros están ahora 
avanzando a lo largo del río Morava. 
Si son exactas estas noticias, un 
E l campeonato del múhdo en lu- • cuerpo considerable del ejército ser-
vio quedará incomunicado con Bel-
grado. 
comenzar el campeonato mundial, 
donde el señor Ochoa tendrá campo 




se celebrará en 
30-
¿I 
a c u s a d o 
Tueva York, 8. 
El Gobernador William Sulzer, 
del Estado de Nueva York, ha hecho 
declaraciones interesantes con moti-
vo de la querella establecida contra 
él por una señorita de Filadelfia. 
-El acto de "esa mujer Hop-
kins"—ha dicho el Gobernador—no 
es más que una tentativa deliberada 
•ie "chantage," instigada por mis 
enemigos politices. 
Agregó que el instigador princi-
pal de esta conspiración contra su 
buen nembre es el cacique Murphy, 
empeñado en desacreditar al Gober-
íiador porque éste se niega a secun-
dar sus planes para saquear el tesoro 
del Estado. 
E L P R E S I D E N T E HUERTA EN CAMPANA 
El jefe rebelde Villa se alegra, y si lo coge... 
E l Paso, Tejas, 8. raciones militares contra los rebel-
E l Presidente Huerta, según noti- des en el Norte, 
cias, se propone salir a campaña pa- Los correos que llegan del campa-
ra dirigir personalmente las opera- mentó de Villa dicen que éste ha ma-
ciones contra los cabecillas rebeldes! nifestado que vería con regocijo a 
Villa, Ortega y Carranza. ' Huerta en campaña, y que si llega a 
Huerta ha manifestado frecuente-1 hacerlo prisionero no vacilará ni un 
mente su deseo de reanudar las ope- momento en ordenar su ejecución. 
E l R e y d é l o s b ú l g a r o s 
a 
•OIC Dio-
Acuerdo entre Francia e Inglaterra 
N u e v o s i s t e m a 
r i c o 
París, 8. 
E l gobierno francés ha tomado la 
iniciativa para pedir a las grandes 
potencias europeas que se declaren 
en contra de la intervención en la 
guerra balkánica. 
Las respuestas recibidas hasta 
aquí de las potencias son favorables a 
la política de abstención, según "Le 
Temps." de esta capital. 
Esta iniciativa del gobierno fran-
cés está en conformidad con el acuer-
do celebrado con el gobierno inglés 
durante la reciente visita del Presi-
dente PoincaJé a Londres. 
310-
E L LOBO D E WALL S T R E E T 
El misterioso personaje que es hoy la figura 
central de la investigación del Senado 
Washington, 8. 
Londres. 8. 
E l doctor Groldschmitt. inventor de 
Un nuevo sistema de comunica-
ción inalámbrica que. según se dice, 
va a causar una verdadera revolu-
ción en el mundo 
ni agente en esta capital que ya ha 
logrado establecer la comunicación, 
sficaz y satisfaotoria, por su nuevo 
?istenia, entre Hannover y Tucker-
íown, New Jersey. 
C a s t r o no e s t á en 
C u r a z a o 
Willemstead. 8. 
E l doctor Leopoldo Baptista, anti-
guo Secretario General del Presiden-
te Gómez, de Venezuela, que llegó 
aquí hace varias semanas, habiéndo-
se escapado de Caracas se ha embar-
cado para Nueva York. 
Recientemente se temía en la capi-
tal venezolana que el general Cipria-
no Castro se hallaba escondido en 
Curazao, pero no se ha podido en-
contrar al temible revolucionario. 
Hoy se espera que se reanude la in-
vestigación senatorial sobre las irre-
gularidades atribuidas a ciertos agen-
tes de empresas financieras interesia-
das en la legislación aranoelaria. 
La figrura central de esta investiga-
ción es el misterioso personaje David 
Lámar, cuyas cívicas declaraciones 
¡han despertado ten profunda sensa-
ción en todo el país. Lámar ha decla-
rado que se hizo pasar por el Repre-
sentante A. Mitdhell Palmer, de Penn-
sylvania, y el Representante Daniel 
Riodan, de Nueva York, en conversa 
cienes telefónicas sostenidas por él. 
Este campeón a larga distoncia del 
' lobyismo" es un hombre misterioso, 
y nada se ha podido averiguar de su 
raza, nacionalidad, origen, familia etc. 
Hay sin embargo una leyenda en 
torno suyo, según la cual su nombre 
era primitivamente Levy, o algo pa-
recido; que después se llamó Lewis, y 
que posteriormente vino del Sur con el 
apellido de Lámar. 
Sus facciones son las de um hebreo, 
con cierta sospecha, según algunos ob-
servadores, de un origen esipañol. 
-OJC DIO-
i a s 
Londres, 8. 
Otra proeza de las sufragistas mi-
litantes ha venido a aumentar las 
preocupaciones del Gobierno. 
La hermosa quinta de Sil" W. H. 
Lever, Presidente de la Escuela de 
Medicina Tropical de Liverpool, si-
tuada cerca de Horwich, Lancashire, 
ha sido destruida por la tea sufra-
gista. 
Las llamas consumieron muchos 
valiosos cuadros y objetos de arte. 
de 
otro a v i a d o r 
Houston. Tejas. 8. 
E l teniente L. H. Cali, del cuerpo 
de aviadores de los Estados Unidos, 
ha perecido, habiéndose hundido el 
aeroplano en que maniobraba, cerca 
de la ciudad de Tejas. 
Londres, 8 
E l corresponsal del "Times" en So. 
fía telegrafía que el Zar Fernando ha 
salido para la frontera. 
El cuartel general del ejército, sin 
embargo, permanece en Sofía. 
Las hostilidades continúan con la 
misma ferocidad, y todo indica que la 
lucha será larga y desesperada. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EN E L TEMPLO DE LA CARIDAD ^ 
<Jomo se viene aminciarwio en nuestra 
sección religiosa, ayer dió ooimienzo en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, 
la novena a la Virgen del Oanmen, y se 
celebrará en su día ipropio, el 16 del ac-
tual, una solemne misa de ministros con 
voces y órgano. 
Estos cultos son costeados por el señor 
cura párroco, la camarera y varios devo-
tos; pero como todos los años , la. entu-
siasta señori ta Carmen Camipos, rprepara 
una. grandiosa fiesta, que de acuerdo con 
el P. Folohs, iha sido señalada para el do-
mingo, Ú7 del corriente. 
Conocida es de todos la importancia, que 
revisten los ihomenajes que se tributan a 
la Virgen del Carmen, en el antes templo 
de Guadalupe, ocupando la sagrada, cáte-
dra notables oradores. 
L#a (parte musical iba sido siempre con-
tiada a una personalidad de. justo renara-
bre, siendo sus programas compuestos de 
obras de puro, sabor religioeo. 
Sabemos que en dicha fiesta, en la fine 
cantarán los notables tenores Jaime Ma-
teu, Jaime Ponsoda y un nuevo tenor que 
acaba de llegar de la Peftínsula, se estre-
nará la hermosa Misa del Pbt.ro. Michaele 
Ferrer et Raimonacho, y se e jecu ta rá ade-
más el "Ave María" de Faure a solo de te-
nor y coro ("Couohe fermeé") una ' Mar-
oha" de íLopc lArtafrás y "Melodía" del 
maestro Ratoli, siondo ejecutadas por nu-
merosa orquesta, bajo la dirección del 
maestro compositor y académico, Rafael 
Pasíor. 
También la Arohicoíradía del Santísimo 
Hacraraento, iprepara grandes cultos para 
solemnizar el domingo tercero. Ocupará 
la sagrada cátedra un orador de fama; el 
templo de la Caridad lucirá sus imejores 
galas y esiphéndMa iluminación eléctr ica; 
el P. Foldhs oficiará la misa, y una buena 
orquesta y voces, cumpl i rá su misión desde 
el coro, bajo la batuta del laureado maes-
tro Rafael Pastor. 
Bl reotor y mayordomo señores Oliva y 
Falcón, desean que estos cultos revistan 
la mayor solemnidad. 
IGLESIA D E L PILAR 
Ante la ipreciosa imagen de Ja Virgen del 
Canmen que ha sido t r a ída de Barcelona 
y es o/bra de un escultor eminente, se ce-
lebrarán en dicho templo solemnes cultos 
que se (preparan con gran entusiasmo por 
el P. Rivero y señoras y señor i tas devo-
tas de la Reina del Carmelo. Ocupará la 
tribuna un buen orador sagrado, y la par-
fe musical ha sido confiada a la capilla que 
dirige el maestro Rafael Pastor. 
P. R. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Julio 8 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española ^ ST1! 9 7 ^ p¡0 P. 
O r o americano contrt 
oro español 108 108% p 0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10 PjO P. 
Centenes a ^O en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-41 en plata. 
LUige8 a 4-30 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
E\ p e s o americac o en 
plata española . . . 1-10 
Valor Ofic'al 




Peso plata eapañola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem. Idem, idem 0-12 
10 Idem, idem, idem 0-06 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 6 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$60,480-10, contra $51,659-65, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $4,820-86. 
K l d ía de mayor recaudación de la se-
mana fué el 6 del actual, que alcanzó a 
$9,530-50, contra $8,414-05 el 7 de Julio 
de 1912. 
Recaudación d e i r 
tampañia Telefónica 
Según balance que tenemos a la vista, 
la Cuban Telephone Company, recaudó du-
rante el mes de Junio que acaba de ter-
minar, $75,175-01 contra $55,318-88 que fué 
la recaudación de igual mes del año an-
terior, resultando una diferencia en favor 
de este año, de $19,856-13. 
El día ñltLmo de Junio ten ía la Compa-
ñía 13,444 Teléfonos funcionando, contra 
9,640 en igual fecha de 1912, Ihabiendo sido 
el aumento de 3,788 aibonados en el año. 
Son de mes en mes visibles los pro-
gresos que realiza la Compañía de refe-
rencia, debido a las grandes mejoras que 
introduce incesantemente en su servicio. . 












5. V i 
P E R R A S & C a 
Importadores • de -^ederfa. Perfumería 
Novedades, harr trasladadd su Almacén 
Despaicho •de Muralla 5S a 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S A N F E L I P E N o . 1 Y A T A R E S . — T E L E F O N O 1-1033 
4,LA CUBANA*' vende sus mosaicos a más alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor, no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosáicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está s 
que, de L A C U B A N A , salen garantizados. o 
L A D I S L A O D I A Z Y H n a . 
Vives 99."Teléfono A-2090. 
R . P L A N I O L . 
Monte 361.- Teléfono No. i m -
AGAPITO CAGIGA y Hnos. 
= M O N T E 3 6 3 . - - T E L E F O N O ^ 3 6 3 5 = = — 
USE su BAÑO de esta clase. 
E S L O MAS NUEVO, LIMPIO. E HIGIENICO, SE 
ADAPTA A LA P A R E D Y E V I T A la SUCIEDAD 
V E A L O S INSTALADOS E N N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O S A N I T A R I O . 
Pons y Ca., S. en C. - Egldo 4 y 6.-iiabana, 
Apartado 160. Teléfono 4-4296. 
AL 0 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , • 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S 
= J O Y A S FINAS. - = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
Provis iones 
Julio 8 
Precios pagados hoy por los siguien 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 2.S bis. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
Pin la tas de 4l/2 Ibs qt. 





De canil]a nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . . 
Ajos 
De Valencia . . . . 
"Catalanes Cappadres . 









Del País . 
Isleñas 
Frijoles. 
Del país, negros . . .• 
De Méjipo, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 




Idem del País 
En barriles del Norte 
Vinos. . . 
Tinto ^ 
Tasajo. 





a :JL' rs. 
No hay 






a 16 rs. 
No hay 
a 20 rs. 
a 
4.V2 a 







a Í Í . Í 4 
a. 18 rs. 
a 24rs. 
a 4.00 
B O L S A P R I V A D ^ 
COTIZACION DE TALORES 
A B R E 
BUluter del Banco Español «o u. 
de Cuba, de 1 ^ a 3 ' * 
Plata espaflola contra oro esatu 
ft7í4 a 9 7 ^ 01 
Greenbacka conrra ore eaoaBns 
IOS14 a IO8VÍ1 
V A L O R E S 
Fondos POblíco» 
Bapréntlto de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropáblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Oblígaciduet primera híñe-
te c a d e l Ayuntamiento 
de Ja Habana. 114^ 
nbhgaciones» segunda hrp^ 
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana UQ 
©bligaciones hipotecanae T. 
C. de ClenfMwírog a Vllk> 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibariéft 
lá. p r i ñ e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Terri torial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y Eloc 
tricidad , 
Bonos de IR HaTana Elec-
tric R a llw a y's Co. ion 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsolidadas ño 
los F. C. U. de la Ka-
baña l io 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
Tke M a t a n z a s Watoa 
Works t . . 
í d e m hipotecarlos Centra! 
asvearero "Olimpo". . . 
Id idem ' entra" azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . , 
Obligaciones g e n é r a l o s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana. . . . . . . . . 102 
Bmnr^etito de la Repübücs 
de Cuba. . . .•' . . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCiONes 
Banco F«p¿ñel de la isia 
de Cuba. . . . . . . . ; 
Baiaí© Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . .. . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp^-ñía de Ferrocarrilos 
tfnidoe do la Habana y 
Almacenes de Regla L l -
«mitajda 
Oompañía Eléctr.ca ne San-
tia-go de Cuba 
Sempañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Oerapañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). > . 
Id id. (comunes) 
P«rroo«rril de O í b a ? a a 
Holguui 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
DM|U« de !a Habana Pref» 
rentos 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio c,e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía se Conatrncc le-
nes, Reparaeionec 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrle 
Rallway'q L i ^ k *. Power 
Preferidas 
Id. id. Cormunes. . . . . . 
ConiDEñla Anóclma de Ma^ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Splritus « . . . 
Cuban Telephone Co. .- . .• 
Ca. Alr-acenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . - . 
Fomento Agrario (en cir-
culación . . . ^ . . . . 
Banco Terri torial de Cuba. 
Td. id . Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water "Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctr ica de Mariana©. N 
Habana, Julio 8 de 1913. 




































a 7 0.00 
a 44 rs. 
Clases de primer» y segunda. Bnaefl^ 
merca-ntíl y preparación para carT«re« e*" 
reciales, por un profesor titular, A Acm' 
cilio o en su casa particular. Saa * 
fael nú •. 143. altos. 
A b a n i c o " J u e g o d e A m o r " 
< W «4 
Este elegantís imo abanico, en fondo de seda, con un bell ís imo paisaje que 
representa a tres jóvenes en un jardín jugando con " E L A M O R " , es la última 
palabra de la moda; lo más chic y acabado que presentarse puede. 
Se vende en todas las S E D E R I A S y al por mayor en 
" L A F R A N C E S A " 
Monte, 117, de P O O L U N G , T e l é f o n o A - 8 6 7 5 . 
Casa importadora de efectos dol Japón, P E R F U M E R I A Y S ^ H E R l A . 
